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Ap. 117 - Manacor
En el último pleno del afio Ilevado a cabo el pasado
sbado
Aprobados inicialmente los
Estatutos de la «Comunitat de
Lievant»
Mientras la segunda no quedó decidida, el
17 de enero, primera fiesta local de Manacor
(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).•
Con la inocentada de un re-
traso de casi media hora
sobre el horario previsto
—cosa, por otro lado, ha-
bitual en las sesiones plena-
rias— dío comienzo el pa•
sado sabado el último plena•
rio del ario del Ayunta-
miento de Manacor, cuyo
temario del estaba
conformado por once pun•
tos que no resultaron en ab-
soluto conflictivos. Ciertos
aires de concordia presidie-
ron esta última sesión plena-
ria de 1985, la cual finali-
zó con unas palabras de
felicitación y b uenos
deseos por parte del Batle.
Aunque el colofón estuvo
en "Can Marit", donde
los buenos deseos y feli-
citaciones tuvieron lugar
alrededor de unas mesas
y el denominado "vino
espahol" de por medio,
Un "vino espahol" no a
cargo de las arcas muni-
cipales, sino que la genti-
leza Ilegó a través de la
iniciativa personal y de los
bolsi llos de Jaime Llodra.
Y cihiendonos ya a lo
que dio de si el plenario,
digamos que no hubo incon-
veniente alguno para la
aprobación por unanimi-
dad del borrador del ac-
ta correspondiente a la úl-
tima sesión celebrada.
Unanimidad que tam-
bién se registró en el si-
guiente punto relativo
a la aprobación inicial
de los Estatutos de la
"Mancomunitat de Lle-
vant" cuyo primer caba-
llo de batalla serà la con-
secución del Vertedero
• Comarcal,	 En este pun-
to, intervino el represen-
tante del PSM, Guillem
Roman, quien se interesó
por la normalización lin-
güística del • título de los
Estatutos, mientras que el
portavoz del PSOE, Antoni
Sureda, solicitó seriedad en
la información de los temas
que afecten a la mancomu-
nitat, "Que no se repita el
show que propició el
tema del vertedero hace
unos meses".
Hubo unanimidad tam-
bién en la propuesta so-
bre contratación labo-
ral de una cperaria de lim-
pieza, como la hubo tam-
bién en la autorización
de compatibi lidad al
funcionario Juan Capllonch
en el sentido de que pue-
da realizar determinadas
actividades privadas in-
dependientemente de sus
obligaciones como funciona-
rio municipal, haciendo
constar en acta, a petición
del portavoz de UM, Ra-
fael Muntaner, que tal
autorización "no debe
afectar el horario como
funcionario ni debe sig-
nificar eventuales abando-
nos del puesto de trabajo
en el ayuntamiento en el
curso de la jornada labo-
ral".
También se registró
unanimidad en la propues-
ta de contratación de tres
auxiliares administrativas
para el Consorcio de Con-
tribuciones.
LAS DOS F I ESTAS
LOCALES
Aún cuando la propues-
ta inicial para la deter-
minación de las dos fies-
tas locales para 1986 con-
templaba las fechas de 17 de
enero y 16 de julio, ésta
segunda, a solicitud de Ra-
fael Muntaner, quedó sobre
la mesa a la espera de lo
que decida la Comuni-
tat Autònoma acerca del
calendario de fiestas pro-
vincial. La primera fiesta
local para 1986 sera, por
tanto, el día 17 de enero,
fiesta de Sant Antoni, estan-
do a la espera la segunda
fiesta a decidir por el
Ayuntamiento, entre cu-
yos miembros se observó
un espíritu comun de
conservar las segundas
fiestas de Pascua y Navidad
que parece no ha estable-
cido como tal el Gobier-
no central.
Quizas el punto mas
debatido fue el relativo
a la adquisición de diver-
so material para la Poli-
cia Municipal, entre el que
destacaba una nueva
furgoneta marca "Mer-
cedes Benz", varias motos y
radioteléfonos. El Batle
explica la urgencia del
acuerdo dado el incremento
de precios que sera
observado a partir de
enero debido al IVA, con
lo que se ahorraran unas
seiscientas mil pesetas,
según han comunidado
los proveedores, tesis con
la que no estan totalmente
de acuerdo los PSOE, UM
y PSM, grupos que en la
votación optan por la abs-
tención, siendo aprobada
la propuesta con los votos
afirmativos de AP Y
CD1.
Con la abstención de
los miembros de UM y los
votos afirmativos de los
restantes grupos fue apro-
bada una propuesta de la
comisión de Deportes rela-
tiva a un expediente de
modificación de créditos,
registrandose no obstante,
una queja del socialista,
Antoni Sureda sobre el
curso que siguen algunos
aspectos en relación a los
cauces normales que
deberían seguir, como en
el caso de un incompren-
sible retraso en la recep-
ción de una carta que afec-
taba al tema y que debía
ser estudiada por la co-
misión de Urbanismo que
preside.
También por unanimi-
dad fue aprobada la pro-
puesta del Concejal Delega-
do de Cultura sobre la
creación de la escuela-
taller de restauración en
la Torre dels Enegistes,
tema que encontró el
apoyo de todos los gru-
pos, siendo destacado por
parte de Guillem Roman
el interés de muchas per-
sonas para inscribirse en
esta escuela-taller. Rafael
Muntaner serialó la nece-
sidad de restar protagonis-
mo al ayuntamiento en la
creación de esta escuela,
dadas las bazas jugadas en su
consecución por parte
del Inem y del Fondo de
Solidaridad. Antoni Su-
reda, por	 su parte, no
sólo	 apoyó	 la iniciativa,
ino que apuntó la necesi-
dad de que para el próxi-
mo ejercicio, sea destina-
da una partida de unos sie-
te millones de pesetas para
la escuela.
Tras dar el socialista
Antoni Sureda la enho-
rabuena a Rafael Sureda
por su trabajo en el expe-
diente, fue aprobada por
unanimidad la propuesta de
la Comisión de Urbanismo
sobre es1 asfaltado de ca-
lles de Manacor compren-
didas en la cuarta fase,
por algo mas de 21
millones de pesetas.
Tampoco surgieron ma-
yores lnconvenientes en la
aprobación del último
punto del orden del día,
relativo a la puesta a
punto del alumbrado de
varias calles de Porto Cristo.
DIVIERTETE
BOLERA MANACOR
Agradecemos la aeogida que ha
brindado a nuestras instala~es el
miblico de Manacor y Comarca.
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
FELICES FIES TAS
******************************
CADA DIA DESDE LAS II DE LA MANANA
BOWLING CENTER MANACOR
Cl. Llicenciat S. Perelló, s/n
(detds Campo Municipal de Fútbof
junto Instituto).	 MANACOR
                                
«De castellans, foraster 1 mallor zlins» 
Ramón Costa Dot
Recuerdo aquellos hechos como sucedidos ayer mis-
mo, y hace de ellos, nada mas y nada menos, cuarenta y
cinco aríos. Tenia, yo seis.
Primer día de colegio.
Mis padres me habían indicado algunas nociones de
lo que era un dia en clase, con consejos en lo mas ele-
mental.
-Si precisas ir al servicio, levantas la mano derecha,
haciendo la "V" con los dedos índice y medio (mas tar-
de lo harían Winston Churchill y mas recientemente
Ruiz Mateos. Por lo que se ve, tres significados muy dis-
tintos).
-Si necesitas una aclaración, levantas la mano dere-
cha (Siempre la derecha, Dios mio!) en posición de perfil
a tu cara.
Colegio La Salle. Calle Concepción. Palma, Parvu-
los. Primera hora de la mafiana. Desconocidos. Un
hombre, de sotana negra. Levita blancas. Calvo. "El Her-
mano". Hermano Pedro.
Ya he comentado que mi recuerdo es perenne.
Como perennes son los recuerdos traumaticos.
Primera lección. Gramatica. Castellana, faltaría
mas. La asignatura citada, en aquellos tiempos (sí,
estoy hablando de 1.940) no conllevaba etiqueta de
origen. Se daba por sobre entendido. Mas adelante, en
cursos superiores, de Bachillerato, se la denominó, en las
tapas de los textos, "Gramatica Espafiola".
En casa, de siempre, se me había hablado en mi len-
grua. Y, en ella me daba yo a entender. No tardé en adap-
tarla a la fonética y modismos mallorquines. Pero, de
pronto, me encuentro con un sefior, de negro, emulan-
do el sistema Berlitz, que me habla en unas formas in-
comprensibles.
Transcurridosunos instants deestupor, levanto la ma-
no derecha, solicitando hablar.
Se me autoriza, con unas palabras que no entiendo
y un gesto expresivo (menos mal), que sí comprendo,
-Hermano, (no "frére" ni "germà"), "no entenc
res (Hermano, no entiendo nada).
-"Doncs, n'aprens" (Pues, aprende).
Después de esta solución dictatorial, (estabamos en
plena era), siguió con "su" gramatica y yo en el Limbo.
Para mas inri, el Hermano Pedro, era catalan. Dios
le haya perdonado mi trauma. Por mi parte ya lo he he-
cho.
Arlos mas tarde, con la excusa de que el mallorquín
(ni citar al catalan) ya lo sabíamos y que el espatiol era
universal, para mejor aprender éste, se producían casti-
gos a quienes se hallaran en clase, recreo o calle (domin-
gos incluidos), hablando en nuestra lengua.
1.985 . Tenia raó aquell home de negre. Jo ja sabia,
aleshores, tan bé el mallorquí, que fins i tot ara, he de
consultar el diccionari, amb la seguretat de que així i tot
no escric pas amb ortodòxia.
Des d'aquí, al mateix instant d'escriure aquestes
nees, torno a perdonar-lo. Més, no oblido. Hagués pogut
ensenyar-me, perfectament, català i castellà i jo hagués
llegit, lliurament (no d'amagat, que sí ho vaig fer) tant
a "Miguel de Cervantes y José de Vega", com a Folch i
Torres, Costa i Llobera, Jordi des Recó, Mossèn Cinto,
Balmés i tants i tants, i tants d'altres autors.
Amb tot això no vull dir, ni molt menys, que aquell
mestre, i altres, m'hagin creat un esperit anti-castellanis-
ta-gramatical-literari (de l'altre, ja és un altre dir). Gaudei-
xo de la literatura castellana, de la que soc un fervent ad-
mirador. Però consider soc un dels pocs d'aquella genera-
ció lassaliana que, per a unes circumstàncies que ara no
venen al cas, avui puc gaudir de la gran literatura de par-
la catalana, del Principat, Valencià i Mallorquí. d els al-
tres companys, aquells que a l'acabament del Batxillerat
"quedaron tan satisfechos y sabetes en sus estudios de la
Lengua Espariola"?
No es tracte de rebutjar el castellà, amics manacorins.
NO es importuna l'edat que tinguem. Aprenguem a par-
lar bé la nostra llengua, sense estrangerismes tels castella-
nismes ho són igualment). A escriure-lo. I així, sola-
ment així, serem mallorquins. A recobrar una identitat
que ens han amagat. A ésser poble. El nostre poble.
No oblidem que la llengua és la rel d'expressió de les
idees, sentiments i faiçons d'ésser d'un poble.
El castellà per a Castella i com a forma d'enten-
dre'ns amb ells.
L'atre no. L'altre és per a nosaltres, per enutjar-
nos, estimar•nos. Per dir millor lo que sentim dins, lo que
volem. Com testimoniatge de que àdhuc subsistim. Que
aquell foc no ha acabat amb la soca.
Siam qui som.
P.D,-Aquellos que no hayan entendido esta segunda par-
te no les digo "pues, aprended". Si me lo solicitan,
muy gustosamente se lo traduciré.
Nesta de los Reyes Magos
Siempre me ha parecido simpatica, popular y entra-
fiable la fiesta de los Reyes Magos. No varnos a discutir si
los Reyes que vienen de Oriente, estais bien caracteriza-
dos o si lo hacen bien o mal. Reconocemos su necesidad
y somos conscientes de su función. indudablemente es la
Fiesta de los nifios. Y a los padres también les gusta, sentir-
se un poco nifios. Es una parodia mas o menos acertada.
Para la elección de los juguetes hay dos alternativas:
la educación perfecta para el bien de los hijos o la explo-
tación de los pequerlos con fines puramente económicos.
Lo interesante es epsefiarles a crear bien sea montar una
cocina, construir una casa o aprender a dibujar. Aprender
a desarrollar la imaginación.
Es necesario, de una vez por todas, arrinconar las es-
copetas, metralletas, tanques, etc. y todo lo que sean ju-
guetes bélicos o mortíferos. Lo contrario es fomentar el
terrorismo, inculcar psicosis bélicas. El mundo actualmen-
te esta plagado de terrorismo, quizas por una educación-
equivocada que tuvieron las generaciones jóvçnes. El mun-
do esta lieno de misiles. El mundo esta bien surtido de
Conflictos armados, si bien, de momento, puramente loca-
les, quizas por no saber desprendernos de los muchos ata-
vismos que Ilevamos encima, producto de anteriores ge-
neraciones. Los padres deben ser los primeros interesa-
dos en que los hijos no sean en el día de mariana, atraca-
dores, que no sean terroristas, que no se aficionen a des-
valijar cajas de caudales y, si es posible, que no sufran los
desastres y desventuras de ta
-guerra.
Para conseguir dicho objetivo, empecemos eliminan-
do toda clase de juguetes bélicos y todo lo que pueda
cidir en la futura conducta de los pequefios.
Fomentemos la paz, fomentemos el respeto entre
todos los hombres. Depuremos nuestras costumbres.
J. Cursach.
                                    
El racó de Na Tiana          
Què, com heu passat aquests dies de festa? Supbs
i desig, que els hagiu passat molt bé, que per això són les
festes o no? Molts d'anys a tots i totes!.
I deixant-nos de festes, i de coverbos. Avui us vull
parlar d'una experiència meravellosa, una vivència perso-
nal que a mi em va fer molta d'il.lusió i respecte a l'hora.
Fa algunes setmanes, una professora de "La Caritat", em
va convidar a anar a l'escola, si , a anar a "la Caritat" a fer
una conferència, imaginau-vos, una conferència, la cara
que jo vaig posar... Una conferència per a parlar de perio-
disme, perquè les nines d'aquesta escola preparaven una
revista. Jo naturalment, en un principi li vaig dir que esta-
va boja, i que jo no era la persona indicada per a fer con-
ferències, ni sobre periodisme, ni sobre res...
Però, després de parlar-ho, aquesta professora em va
convèncer, tot sigui per l'ensenyament! Li vaig fer cas, i
un divendres a capvespre, férem una xerrada amb les nines
de vuitè d'EGB, no una conferència, sinó més bé una taula
rodona, o una conversa, en la que vaig aprendre molt, en
primer lloc, vaig aprendre a vèncer la meva por de parlar
en públic, i davant un auditori de nines, ja no tan nines,
més bé, dones, d'una edat diferent a la meva, d'unes
lusions i uns interessos totalment diferents als meus. En
segon lloc, vaig parlar amb elles, del meu treball quoti-
dià, un treball que m'apassiona i que moltes vegades és
més bé una diversió que un treball, i d'altres és un autèn-
tic mal de cap... i parlar del meu treball, va ser plantejar-
m'ho com a tal, com una tasca que es fa dia a dia, que es
viu, i que no és tan fàcil d'explicar.
I en tercer lloc, vaig aprendre la importància que té,
que tenen, els mitjans de comunicació en la vida de tota
persona, ja sigui com a mitjà de comunicació a nivell esco-
lar, ja sigui a nivell de poble, provincial, nacional... etc.
Tota una experiència, el fruit de la qual, és avui una
revista escolar, que va aparèixer fa pocs dies, i que es diu
"Eridavant", feta per aquestes nines-dones que estudien a
Sant Vicenç de Paül, i que volen amb la seva petita expe-
riència, amb aquesta revista, omplir un buit, el de la
col.laboració i la comunicació entre totes les nines i les
professores de l'escola, i també, amb els pares i mares
d'aquestes nines. Des d'aquí, els hi vull donar avui la meva
enhorabona, un poc atrassada perà, supbs que ja conegu-
da.
I a tots vosaltres, amics i amigues, animar-vos a lle-
gir més, a comunicar-vos més, a interessar-vos més pels pe-
tits fets quotidians que ens fan esser un poble, una comu-
nitat de persones amb interessos, treballs i problemes dife-
rents, però amb un lloc comú a on vivim, el nostre poble...
Ara idà, ara que tothom compra obsequis pels seus i
carrega de joguines, torró i xampanya l'il.lusió de cada
dia... Ara idà, quin millor obsequi que una conversa entre-
avis i nets, o entre amics i amigues, pares i fills, quin millor
obsequi que el de la comunicació...?
Apa, molts d'anys!.
Feliç
any nou
Quan una persona ha passat un any de mals de caps,
de feina, de preocupacions, de cansaments, de disguts,
d'alegries, d'avorriments, de pensaments, d'angoixes,
d'agrarments, de males anits, de dies grisos, frissa que
l'any qui ve sigui nou, sobre tot una cosa més agrada-
ble i manco de preocupacions (sobre tot any nou vida
nova).
Però no porem oblidar algunes coses que han passat
durant aquest any que acabam de finalitzar, com poden
esser, les jugades polítiques, les promeses incumplides per
part dels polítics que estan en el poder, les crisis políti-
ques de la nostra C.A., el canvi de Ministres, el vol mal or-
ganitzat del nostre President, la firma de l'integració a
la Comunitat Europea, les reformes de lleis penals, la re-
forma dels imposts, les poques transferències a les Comu-
nitats Autònomes, les pescades de peix del nostre Presi-
dent Felipe per aigües Andritxoles, ia tornada del xeres-
sà al nostre país, la mort de moltes persones humanes pel
terrorisme, les crisis dels presidents de les Comunitats
Autònomes, les mafioses deutes dels clubs de futbol, la
crisis turístiques no analitzada, la gran màfia de la droga,
la manipulació total de la televisió espanyola, la refor-
ma agrària no informada de la Comunitat Andalusa, la pu-
jada de les pagues polítiques o dels polítics, el mercerd de
l'economia submergida que no sabem que és, els pactes
entre Fraga i Felipe, els aturats, quants n'hi ha?, el matri-
moni "boyesano i prilitis", i la sequia del camp ja oblida-
da, etc. etc. etc.
Pens que hi ha molt que desitjar, sobre tot si volem
que el món se compongui, perquè de cada dia hi ha més
cares llargues que no sabem que hem de fer, davant tan-
tes coses i problemes, perb no fa falta que vos ho conti,
que cadascú agafem el pes que mos toqui i tirem per en-
davant.
Vos desig un any nou ple d'alegria i benestar per tot-
hom, sempre hem de pensar que lo bo no està fet sinó
per fer.
Pere Llinàs.
Agencia
ARCAS MARTI
C,I Muntaner, 1-2• Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO en Porto Cristo, Piso lo.; céntrico. Facilidades
de pago.
COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zona Mitjà de
Mar, o zona escuela.
DISPONEMOS, pisos en alguiler; en Manacor y local
comercial.
VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.
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Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad maxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad maxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 1. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad maxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.
* Opciones aire acondicionado.
Le esperamos en:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93- 55 12 54
RENAULT
MANACOR
VENGA A DESCUBRIR
LA REVELACION
Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.
Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.
Gabriel Homar, Alcalde de Manacor:
«Las realizaciones actuales, son fruto de la
planifkación inicial»
No somas partidarios de realizar las tópicas entrevistas al Batle con motivo de las fiestas o celebraciones
anuales del Municipio. Somos de la opinión de que una entrevista siempre debe estar motivada por algún o
algunos temas cuya actualidad la justifiquen, como tampoco creo que importe mucho al pueblo,
al contribuyente, dónde y cómo piensan pasar las fiestas los políticos.
Está claro que cada cual pasa las fiestas lo mejor posible. Y ello no importa a nadie.
Existen temas y problemas de mucha mayor atención, como ocurre actualmente en el Ayuntamiento de
Manacor, donde las inauguraciones y realizaciones estân en estas fechas a la orden del día. Quede claro, por
tanto, que esta entrevista no viene motivada en absoluto por la etapa actual de fiestas, sino por algunos temas
de rabiosa actualidad que preocupan y claman la atención del ciudadano.
Gabriel Homar, Batle de Manacor, nos recibe en su casa. Baja el sonido del televisor y se pone a nuestra
disposición. Su habitual rostro de preocupación presenta en esta oportunidad un semblante diferente. Parece
feliz, eufórico. "Estamos en fiestas —nos dice—, y, por tal motivo, he apareado por unos días las
preocupaciones. Quiero pasar las fiestas lo mejor posible. Me he trazado este paréntesis para, después, con
mayores energías y entusiasmo, reanudar a tope la actividad".
-Lo	 veo feliz,	 sehor al- ción	 total	 de	 la	 maquina- -A	 tenor	 de	 la	 radica- que	 sí.
calde...
-Es que las cosas funcio-
ria	 municipal.	 esta de
acuerdo?
lización	 que	 se	 adoptó	 en
aquellos	 momentos,	 claro
mente,
ta.	 De
nan algo mejor últimamen-
te. Hemos entrado en la
etapa de las realizaciones, de
la culminación de obras y
objetivos que nos habíamos
trazado. La planificación
realizada al principio de
nuestra gestión esta dando
sus frutos. Y que conste
que no nos hemos apar-
tado ni un apice del progra-
ma trazado.
-Pues ahora me entero
de que existía un programa
de actuación...
Pues repasa nuestro
programa electoral. No pro-
metíamos de forma abierta
solucionar todos los pro-
blemas, pero sí el compro-
miso de conseguir lo huma-
namente posible, dentro de
nuestras posibilidades, cla-
ro.
No tiene en cuenta
que las realizaciones estan
Ilegando a raíz de la remo-
delación municipal de que
fue objeto de corporación
a finales del pasado verano?
-No creo que sea este el
motivo fundamental. En el
caso de haber sido acepta-
da mi propuesta para la
composición de la comisión
de Gobierno, hubiéramos
conseguido lo mismo.
-Lo que se hubiera con-
seguido con aquella fórmula
hubiera sido una paraliza-
Por éso, precisa-
retiré mi propues-
lo que sí estoy se-
guro es de que con mi pro-
puesta, si las posturas no se
hubieran radicali7adn
cosas también hubieran
funcionado.
-Esta satisfecho de có-
mo funcionan las comisio-
nes?
-No puedo estar satis-
fecho del comportamiento
global de las comisiones
informativas. Los temas de-
berían ser Ilevados a las se-
siones oficiales mucho
mas debatidos, mejor, con-
sensuados. No tendrían por
qué recrearse discutiendo en
las sesiones oficiales temas
que podrían subir al salón
de sesiones casi resueltos.
Las ausencias casi contínuas
de, algunos miembros a las
reuniones de las comisiones
dificultan también el nor-
mal desarrollo de la gestión.
Deberían mentalizarse algu-
nos compaheros de que su
actuación municipal no pue-
de limitarse a asistir a los
plenos.
-Hemos hablado de rea-
lizaciones. Unas realizacio-
nes que, por el momento, se
limitan al Teatre Municipal
y a la Torre de Ses Puntes...
-Son dos consecuciones
importantes. Y felicito a la
comisión de Cultura por
ellas y, sobre todo, a Sebas-
tià Riera. Aunque cabe se-
BAR RESTAURANTEsoL NAIXENT
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4
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PLA TOS ESPECIALES DE NOCHEVIEJA
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ler. plato
Caldo Consumado
Crema reina
Coktail gambas
Salmón ahumacio con esparragos
Perlas de Villafranca con jamón
Ostras al limón
2o. plato
Rape Mariscala
Gambas Americana
Conejo con langosta
Caidereta de langosta
3er. plato
Chuletón de Ternasco a la brasa
Paletilla de cordero al jugo
Pato a la naranja
Turneció al Mediterraneo
Perdices al asador
Pintada a la cazuela 
POSTRES  
TURRONES VARIADOS y FRUTOS
SECOS.  
Pomes al horno al moscatel.
Greixonera de brossat
Coco helado
Piria natural  
FIESTA AMENIZADA CON DISCOTECA  
Entre los asistentes se celebrarå un sorteo
sorpresa 
La cena se servirå a partir de las 20 horas 
E
LENCER
Les ofrece las rnejores marcas.
RISK - CRISTIAN DIOR 	 LANCÓME - LANCASTER
WARNER'S - BOLERO	 CRISTIAN DIOR - NINA RICCI
BELCOR - MITJANS	 PACO RABANNE - ROCHAS
TRIUMPH - SINFONIA	 CACHAREL - CHANEL.
*************** ***
Comunica a sus clientes y público en general que el
domíngo 5 de Enero - Víspera de Reyes
ABIERTO TODO EL DIA
Pío, XII, 19 - - Tel. 55 14 95
SCI111,11,11,"d'int 
ormaciò.	 . .-0:esP011111.!
fialar que ha tenido el
apoyo de la totalidad de la
Corporación. Si no recuer-
do mal, en el tema del Tea-
tre Municipal, todas las pro-
puestas han sido aprobadas
por unanimidad. Hay otras
consecuciones, de todas for-
mas, que creo merecen ser
tenidas en cuenta, como
pueden ser el asfaltado de
unas setenta y siete calles
de la ciudad, el proyecto
del endeudamlento, la
solución al problema del
Pont de Na Llebrona, las
obras del Claustre, han da-
do comienzo y a buen rit-
mo las obras del nuevo
campo de fútbol.„
-Sí, han dado comien-
zo con el tiempo justo, qui-
zas demasiado justo, para
no perder las subvenciones...
-Si no fueron empeza-
das antes esas obras fue de-
bido a cierta política de boi-
cot que en un momento da-
do practiaron algunos
grupos. Y en un ayunta-
miento conformado por
cinco opciones distintas co-
mo es el nuestro, la vía del
consenso es la única posible
para realizar una buena
gestión.
Funciona actua I-
mente la vía del consenso?
-Es lo que intento siem-
pre. Pero la vía del consen-
so tiene que empezar en las
comisiones. Otro de los pro-
blemas consiste en el excesi-
vo legalismo que imprime
algún grupo a su actuación.
No puedo admitir que un te-
ma quede sobre la mesa de-
bido a algún defecto de for-
ma por cuestiones excesiva-
mente lega I istas.
alcalde,	 i_cree
que la campaila electoral ha
empezado?
-La campaíla electoral
no ha comenzado, mas bien
la han comenzado. De éso
no existe la menor duda.
-.Tendremos todas las
calles asfaltadas antes de
que dé comienzo oficial-
mente la próxima campaha
electoral?
-Tenemos el inconve-
niente de la susticuión de las
K-61, pero tengo confianza
de que en el curso del ario
que estamos a punto de co-
menzar queden asfaltadas la
totalidad de calles de Mana-
cor.
-Considera que el pue-
blo registra cierta dosis de
desencanto?
-Estoy seguro de que
así es. Es palpable cierto
desencanto y cierta falta de
confianza del pueblo para
con el ayuntamiento. Qui-
zas si lograramos dar con
unos cauces adecuados
para la participación popu
lar, este desencanto remi-
tiría. Pero es difícil. La gen-
te se preocupa, en general,
por los temas en los que
puedan estar en liza sus in-
tereses particulares, cuando
también deberían inter-
sarse por los asuntos de in-
terés comunitario.
es su opinión
global del Ayuntamiento de
Manacor?
-Pienso que tenemos
un buen ayuntamiento, que
hace lo que puede, siempre
según sus posibilidades. Que
podría mejorar, desde lue-
go que sí. Pero debemos
partir de una realidad, de
unos presupuestos a los que
debemos ajustarnos.
-Con el nuevo Consor-
cio, &iejara de existir el
problema económico?
-Lo mas importante es
que todo ciudadano cumpla
con su obligación como con-
tribuyente. Y nuestra mi-
sión es conseguirlo, así co-
mo detectar a los defrauda
«No estoy satisfecho del
funcionamiento de
Comisiones»
LUIS ENRIQUE AREIULU CROUSILLAT
ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía	 *Citología
*Tertnografía matnaria	 *Amnioscopia
*Criocirugía	 *Amniocentesis
*Microcirugía	 *Anticoncepciótz
*Control de embarazo y parto 	 *Esterilidad e Infertilidad
*Control de crecimiento fetal 	 *Obesidad	 -
*Detección y prevención de enfermedades malignas	 *Laser
C/ Ama. rgura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: Ilamar de lunes a viernes de 4 a 7 Larde al Teléf&o: 55 43 22
marmicafflesomm.arawn
PRESENTA
GIGANTES
CABEZUDOS
CORO DEL
TEATRE
PRINCIPAL
DIRECCION MUSICAL:
RAFAEL NADAL
Con LUPE SANCHEZ
DIAS 3 Y DE ENERO
A las 20 noche
«GIGANTES Y CABEZUDOS»
R EPARTO
Pilar 	
 GUADALUPE SANCHEZ
ISABEL ROSSELLO JUAN
Antonia 	  MARUJA ALFARO
Juana 	  PILAR CASASNOVAS
Pepa 	  Mari Paz Cuenca
Vendedora 1.° 	  Isabel Marín
Vendedora 2." 	  Catalina Ambrós
Vendedora 3.° 	  Josefina Gómez
Compradora 	
 Jacoba Mayol
Jesús 	  PEDRO FUENTES
Sargento 	  MAURICIO GALLARDO
Timoteo 	  Antonio Ramón
Pascual 	  Antonio Vaquer
Tio Isidro 	
 MIGUEL PEREZ LLORENTE
Municipal   José Enrique Barceló
Municipal   José Antonio De Haro
Vicente 	
 Antonio Martinez
Grupo de nifios 	  Capella Oratoniana
Cuerpo de baile  	 ........ Alumnos de la Escuela de Danza
JUANJO
Vendedoras, compradoras, repatriados 	  CORO DEL TEATRE PRINCIPAL
Maestra del Coro 	  SYLVIA CORBACHO
Apuntadora   Encarnita Grizón
Regidor 	
 Pep Lluis Cortés
Decorados.	 . 	
 Miguel Massip
Vestuario 	
 Elyana Lauzón
Luces 	
 Margarita Piqueras
Maquinista 	
 Rafael Lladó
Electricista 	
 Antoni Salom
Orquesta Linca de 30 profesores.
Dirección Musical 	  RAFAEL NADAL
Ayudante de dirección 	
 SYLVIA CORBACHO
Dirección 	  FERNANDO VEGAL  
DIRECCION
FERNANDO VEGAL   
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura
«La vía del consenso es, actualmente,
la única posible»
A tota piana 	
.4.4!"°1:" ' f	 oçoniarcat
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dores.
-Cómo es posible que
un ayuntamiento goberna-
do por AP se muestre im-
pasible ante los baremos
que contempla el nuevo
Consorcio?
-AP no esta de acuer-
do en absoluto con el nue-
vo Consorcio. Pero hay
que tener en cuenta que nos
viene impuesto, nada pode-
mos hacer al respecto, salvo
lo que hemos intentado, que
es conseguir que se nos apli-
que el mas bajo eslabón del
baremo. Intentar que los ba-
remos se ajusten a la
realidad de Manacor. Para
conseguirlo hemos presiona-
do todo lo que hemos po-
dido, hemos ¡do varias
veces a Palma por este mo-
tivo y también hemos insis-
tido a nivel de la Federación
de IVlunicipios. Tengo con-
fianza en que conseguiremos
algo.
-Ultimamente se ve al
Ayuntamiento de Manacor
predispuesto al endeuda-
miento, desbordado
ya la capacidad de endeuda-
miento?
-La del endeudamiento
es la única vía para . l con-
secución de realizaciones.
Estamos plenamente
dispuestos al endeudamien-
to, como se ha hecho con
el Teatro Municipal y con el
Matadero. No hemos agota-
do ni en mucho nuestra ca-
pacidad de endeudamiento.
Aun cuando hablamos
mucho mas con Gabriel Ho-
mar, el espacio de que
disponemos nos obliga a po-
ner punto final a la entrevis-
ta. Con Ramón Costa y Ma-
teo Llodra, hemos apurado
los martinis que nos ha
servido el alcalde, el cual,
como punto final, quiere
desear públicamente unas
felices fiestas y un venturo-
so 1986 a todos los mana-
corins.
Gabriel Veny.
Fotos: Mateo Llodra.
Pel segon aniversari de NINOT
volem fer bauxa i tenir content a l'al.lot
el jovent compta també,
an es més grans recordar...
que en les compres de Nadal
un descompte vos farà.
Comprant an es fabricant
el preu es petit, o el regalo més gran.
Joce, Jogulnee i Objectes
Regal d'Arteeania   
SIlenci, 36 - Tel. 554605
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Mateu Llodra
así me dijo Joan Cursach que dijo el Rector. Unas paia-
bras que merecen ser reflexionadas, pues por algo nuestro
Rector es un veterano en el mundo de la información.
DE BAUXA PER CAN PEP NOGUERA
Mas que de "bauxa", estuvimos, una representación
de esta Casa, de matanzas en Can Pep Noguera, gentil-
mente invitados por l'amo En Pep. Como es fàcil supo-
ner, no Ilegamos a tiempo de "aguantar es porc" ni de rea-
lizar trabajo alguno propio de las "matances", pero sí
Ilegamos a tiempo de poner "peu davall taula" a la hora
del sopar. Muchos conocidos en la mesa, entre ellos el
prestigioso abogado manacorí, Mateu Riera Dalmau y
sehora. Nos pusimos las botas a la salud de Pep Noguera,
al que vimos realmente optimista de cara a estas fiestas.
Nos dice que este aho, en el Restaurante que lleva su
nombre, ha prescindido de músicos y cosas supérfluas,
para dedicar toda su atención a la exquisitez de sus artes
culinarias, con un amplio servicio a la carta y a precios
normales.
GORI MATEU: FIESTAS EN FAMILIA
Pep Noguera	 Gori Mateu
LA VETERANIA ES UN GRAU
Ya lo dice el sabio refràn "La veterania és un grau".
De ah( que nuestros compaheros de "Perlas y Cuevas"
nos hayan sorprendido una vez màs con motivo de las
fiestas que vivimos estos días con una doble felicitación:
la moral y habitual y la otra material. Sus buenos deseos
de paz y prosperidad para el aho que estamos a punto de
estrenan han ido acompahados de una calculadora de bol-
sillo con la cabecera de "Perlas y Cuevas" que, la verdad,
me ha ido de P.M. para calcular los gastos de estas fiestas.
Un detalle que agradecemos a los compaheros de "Perlas
y Cuevas", al tiempo que desde esta columna les deseamos
de todo corazón un venturoso y feliz "any nou".
EN SION DES CANS, SE RECUPERA
Saludo a Sion Mascaró "des cans de bestiar" y "tor-
tiller des Patronat de Sant Antoni", que aún cuando si-
gue con algunas vértebras lumbares algo atrofiadas debido
al accidente de circulación que sufrió hace algunas
semanas, se va recuperando poco a poco, esperando tener
de nuevo su particular e intransferible carrocería a punto
para las Festes de Sant Antonique estàn a menos de vein-
te días vistas. Unas tlestas en las que Sión estrenarà coche
nuevo —su Panda Terra quedó hecho una braga a raíz del
accidente— y que contribuiràn sin lugar a dudas a devol-
ver la salud y la moral de las que siempre ha hecho gala el
bueno de Sión. Es lo que de veras deseamos y el tío sin
lugar a dudas se lo merece.
EL RECTOR Y LA PRENSA LOCAL
Me enrollo por Can Mateu Llodrà bebiendo cham-
pany y catando las peculiaridades que en cofiacs y vi-
nos me ofrece nuestro "Public Ralations", y me pasa el
tiempo de ir a Matines. Era mi intención, pero cuando
miro el reloj son la una de la madrugada. al día siguien-
te es nuestro colaborador Juan Cursach quien me da la
noticia de que el Rector de "l'església Gran", Mossèn Joan
Bauzà, en la homilia "nadalenca" se ha metido con la
prensa local, diciendo que las revistas locales se pasan a
la hora de repartir incienso a la cúpula del poder, o algo
Saludo "al meu estimat" y colaborador de "A tota
plana", Gori Mateu, quien de nuevo se ha desplazado des-
de los madriles para pasar las navidades con su familia
y, de paso , saludar a sus amigos, lo que hizo públicamen-
te a través de un artículo navideho publicado en nuestra
última edición ya que, como es fàcil suponer, es del todo
imposible para el Pare Gori saludar personalmente al ver-
dadero contingente de amistades con que cuenta. me en-
seha un ejemplar de la revista que publica cada trismestre
el Colegio Raimundo Lulio que dirige en Madrid Gori
Mateu y, la verdad, resulta a todas luces interesante. Se
compone de dieciseis pàginas bien cuidades, entre las
que destaca, precisamente, una amplia entrevista con el
nuevo Director. Una entrevista interesante que me dan
ganas de reproducir —cosa que no descarto para un pró-
ximo número— lo que me es imposible en la presente
edición dados los sempiternos problemas de espacio.
"MOSSEN" MATEU LLODRA
Es realmente curiosa una misiva que recibe nuestro
"Public relations" Mateu Llodra en la que se le convoca
para no sé que rollo de cofradías de Semana Santa, en
la que se le cita como "Mossèn Mateu Llodrà". "Ja
diuen que qui va amb un coix, al cap d'un any ho són
tots dos. I tant i tant ha anat En Mateu Llodrà al costat
de Mossèn Mateu Galmés, que ja l'hi donen el títol de
Mossèn. Només l'hi falta la sotana..."
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TODO A LA CARTA
Salmón a la Moscovita
Parrillada de pescado y mariscos
Chuletón de Ternera
Cordero asado "Verd Pre"
Cochinillo Segoviana
Perdices a la Toledana
Pavo Bigarade
Caldereta de pescado y mariscos
Postres variacios
Turrones, uvas de la suerte
MUSICA EN VIVO (Piano y Guitarra)
Cotillón y chocolate y ensaimadas a las 3
de la madrugada. Todo incluido con el
precio de la carta.
Entrada Urbanización Sa Coma
re/. 57 09 71
San Lorenzo (Mallorca
•CALA «MILLOR
EN VENTA
LOCALES COMERCIALES
ZONA CENTRO
Situados entre hoteles.D. Juan, Osiris y Goya
FACIL.IDADES
Para información: Tel. 28 09 75 A partir de las 2 de la tarde.
des	 artistas,	 los grandes
maestros.
Los més enfervorizados
aplausos rubricaron todas y
cada una de las actuaciones
de un concierto que signi-
ficó un acertado regalo
navideFio para todos los
asistentes, sobre todo en
lo que se refiere a la insu-
perable interpretación
de Paula Rosselló del "Vou-
vei-vou", escuchada con un
silencio realmente sepulcral.
-
Un "Vou-veri-vou" que, in-
terpretado por nuestra
soprano, se transformó en
una verdadera pieza de con-
cierto.
Foto: Forteza Hnos.
A cargo de Paula Rosselló, Bernat Pomar y Rafael Nadal
Magistral lección de canto y música en Fartàritx
(De nuestra Redac-
ción).-Con el templo Ile-
no a rebosar, tuvo lugar
el pasado viernes, en la
Iglesia de Fartaritx, el anun-
ciado concierto organizado
por el Centre Social de
la conselleria de Cultura del
Govern Balear en Manacor,
con las actuaciones de
Paula Rosselló, Rafael Na-
dal y Bernat Pomar.
No queremos recurrir a
los tópicos de las adjeti-
vaciones superlativas para
calificar un acto que tuvo
una categoría tan elevada
que le hace merecedor
de tratarlo de una forma
distinta a lo que es ha-
bitual en las crónicas de
conciertos.
Un recital, éste del vier-
nes último, que cabe califi-
car con el signo de la per-
fección, centrando en unas
obras de djficjl interpreta-
ción que fueron ofrecidas
con la facilidad que sólo
saben imprimir los gran-
11nn•n	
En la matiana del domingo y con mucha asistencia
Fue inaugurado el Teatre Municipal de Manacor
(De nuestra Redac-
ción).-En la mariana del
pasado domingo y con gran
afluencia de público, tuvo
lugar el acto inaugural del
Teatre Municipal de Mana-
cor emplazado en el
Parque Municipal.
El acto consistió en la
visita a todas las depen-
dencias del Teatre, unos par-
lamentos de Sebastià
Riera, fuerza viva para la
llegada a buen final de la
obra, del Batle Gabriel
Homar y de Andrés Mes-
quida en representación
del Govern Balear, coin-
cidiendo todos ellos en
la importancia de esta con-
secución para la cul-
tura local.
Finalmente fue
ofrecido un "vino espariol"
a todos los asistentes,
sucediéndose las felicita-
ciones a Gabriel Homar y
Sebastià Riera por el
hecho de que el Teatre
Municipal de Manacor sea
ya una realidad. Un tea-
tre que, aunque abrió el te-
Ión por vez primera con
Andrés Mesquida, Gabriel
Homar y Sebastià Rie-
ra sobre el escenario, fue
sólo una apertura simbóli-
ca. Cuando fue abierto
de verdad, con la esceni-
ficación de la primera
obra en su escenario, fue
en la noche de ayer, lunes,
con la escenificación de la
obra de Sebastià Rubí y
música del Maestro
Servera "Ai Quaquín que
has vengut de prim", de
cuyo acontecimiento no
podemos dar detalles pues-
to que a la hora de la fun-
ción este semanario estaba
practicamente en la calle.
Fotos: Forteza Hnos.
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"SI A CAN MIO MOS COMPRA U, UN BON TANTO
VOS MARCAU".
La felleldad al akance de todos
SE TRASPASA
gj
JUAN LLITERAS, 2 o1>3
TEL. 550206 191›.
MANACOR
Durante estas fechas entratiables de Navidad a todos
nos han Ilegado una gran cantidad de deseos —esperamos
que plenamente sinceros— de felicidad y de dicha, No sé
si ello ha sonado a nuestros oidos como música celes-
tial, al alcance solamente de los afortunados de la vida,
mientras que nosotros nos debatimos en la prosaica lu-
cha de unos quehaceres pesados, en medio de problemas e
inquietudes, esperando siempre esperando, que las cosas
vayan mejorando notablemente.
Cada vez nos sentimos mas obligados a educar a nues-
tros hijos en la dinamica hermosa y sugerente de la felici-
dad, una felicidad luminosa, posible, al alcance de todos,
De poco servirían todas las conquistas pedagógicas y cul-
turales si nos llevaran a las regiones funestas de la tristeza
y del desencanto.
Lo constatamos continuamente: gran parte de la
gente no es feliz, no encuentra ese estadio placido y tran-
quilo de una vida positiva, Ilena de posibilidades, satura-
da de ternura y de amor. Todos ansian la felicidad, pero
son muy pocos los que la encuentran. Incluso parece que
les molesta que algunos digamos y repitamos con reitera-
da insistencia que creemos en la felicidad y que
inten tamos vivirla a diario.
La felicidad es un estadio de armonía, de equilibrio
que mantenemos los seres humanos cuando sabernos con-
vivir con todas las criaturas que nos rodean y con noso-
tros mismos. No,es una visión bobalicona e irresponsable
que tienen algunos y que les permita vivir al margen de los
grandes problemas que azotan a la humanidad. Vivir en
babia, despreocupados de todo, con una actitud pasiva,
no ha sido jamas una fuente de felicidad, sino una manera
de no vivir, de pasar por la vida superficialmente sin pene-
trar en la riqueza inacabable de las cosas.
Nada conseguimos rebelandonos violentamente con-
tra las realidades que nos envuelven, como pueden ser la
Iluvia o el sol, el calor o el frio, la luz o la oscuridad, el
trabajo o el descanso, la soledad o la compariía, el placer
o el dolor, la risa o el Ilanto. No son las cosas, las perso-
nas o los acontecimientos quienes nos amargan la vida, si-
no la forma de afrontarlas. Dentro de nosotros mismos,
sin salir por patios y plazas, podemos encontrar todos los
resortes de la felicidad. Nadie tiene derecho a manipular
nuestra existencia ni a arrebatarnos nuestra icientidad.
Solamente nosotros podemos y debemos tomar las rien-
das de nuestra existencia, viviendo en armonía con noso-
tros mismos y fabricandonos un paraíso personal de es-
peranza.
No nos interesan las formas ramplonas y azucaradas
de felicidad, aupadas por una publicidad engafiosa y alie-
nante, ni buscamos una autocomplacencia enfermiza
que nos desliza de nuestras obligaciones; lo que quere-
mos pregonar es una felicidad sazonada con acti -tudes de
entusiasmo, simpatía, confianza, estima de los demas,
visión optimista de la existencia, esfuerzo denonado,
deseos de superación y armonía creadora. Nadie tiene que
renunciar a una felicidad basada, fundamentalmente, en
la confianza de que el ser humano es el milagro mas gran-
de del mundo. La seguridad es la base de una felicidad
duradera. Que lo entiendan bien todos los tristes prego-
neros de catastrofes apocalíticas: pese a todo, la felici-
dad es siempre posible y esta al alcance de quienes tie-
nen los ojos limpios y las manos abiertas y el corazón
dispuesto.
Nos podemos entrenar para la felicidad como lo ha-
cemos para el deporte. Ya los padres deben de ejercitar a
sus hijos en el arte de estar alegres, de estar contentos, de
vivir felices. Lo lograremos si sabemos mostrar siempre
el lado bueno de todas las cosas, si sabemos hacer ver la
belleza de la naturaleza, si somos capaces de estimular la
creatividad de los niños , si mantenemos siempre la sonri-
sa abierta, si pregonamos en todo momento la buena no-
ticia de vivir, si somos capaces de hacer florecer el corazón
de auroras. Estar siempre pregonando lamentaciones, o
estar comentando los aspectos tristes de la vida supone
crear un clima enfermizo y ensombrecer la luz de la fe-
licidad. Aún de las cosas mas negativas podemos sacar as-
pectos positivos y estimulantes. Aún el dolor y el sufri-
miento pueden ser elementos educativos si los sabemos
aceptar con un talante abierto y cordial.
¿Por qué no cuidamos de fomentar en nuestros hoga-
res un saludable clima de alegría y buen humor? aEs
que, acaso, la tristeza y las caras largas van a facilitar una
mejor convivencia y un clima educativo mas conveniente?
En un ambiente placido, tranquilo, estimulante se facili-
tan mucho mejor los comportamientos correctos. El cul-
tivo del buen humor evita enfermedades, esfuma triste-
zas, aumenta la cordialidad y recrea notablemente la exis-
tencia fecunda. Solamente facilitaremos una vida salu-
dable cuando eduquemos un ser positivo, que tenga fe
en la existencia, que confíe consimo mismo, Ileno de en-
tusiasmo, voluntarioso y perserverante.
Digamoslo una vez mas: la meta última de la educa-
ción es una vida feliz, enmarcada dentro de un equilibrio
sereno, abierta a nuevas posibilidades y capaz de encontrar
nuevos aspectos humanos. Todas las normas psicoló-
gicas y pedagógicas se vendrían abajo si se aplicaran con
un estilo pesimista, desolador, falto de ilusionada esperan-
z a.
Mi felicitación a todos los lectores que siguen sema-
nalmente nuestra sección EDUCAR PARA LA FELICI-
DAD, con el deseo vivísimo de que en sus hogares se en-
(cuentre siempre esta huesped • carifiosa y delicada que
es la felicioau. Lo curioso es que la felicidad no nos llega
en las alas del correo, sino que se encuentra siempre es-
condida en el corazón de cada uno de los seres humanos.
i.Seremos capaces de encontrarla? Eso es Io que deseo pa-
ra todos en estas fiestas.
Personatges de Pany, de
Manacor Comarca
Un vlaie a lblza para dos personas, uno de los muchos premios a sortear
entre los lectores
Ya tenemos conf irmado un viaje a Ibiza para dos personas y de una semana de duración, como uno de los muchos e impor-
tantes premios que en la gala final de "Personatges de l'any de Manacor i Comarca", seran sorteados entre todos los lectores que
hayan mandado uno o mas cupones para la elección de los "personatges", según anunciamos en nuestra pasada edición y cuyo
texto repetimos, así como la relación de las personas nominadas inicialmente para optar a estos galardones.
Sin el menor afan de protagonismo por parte de "A to-
ta plana" y con el único objetivo de que sean reconocidos
los méritos contraídos por diferentes personajes y entida-
des que, de una forma u otra, han contribuído en los últi-
mos anos a realzar el nombre de Manacor o cualquier
otra población de nuestra Comarca, bien sea en el plano
cultural, deportivo, comercial, turístico, industrial..., es-
ta Revista ha decidido instaurar unos Premios bajo el tí-
tulo "Personatges de l'any de Manacor y Comarca".
Por ser ésta la primera convocatoria del certamen po-
pular, los inicialmente nominados lo han sido merced a
méritos contra ídos en los últimos afios y no sólo en los últi-
mos doce meses, espacio de tiempo que sí limitara la actua-
ción de los nominados en futuras convocatorias, que se
L-elebraran con una frecuencia anual y por estas mismas
fechas.
También por el hecho de ser ésta la primera experien-
cia, hemos dejado la relación de nominados abierta dada
nuestra intención de considerar las sugerencias que nos
puedan llegar a través de los lectores de cara a integrar nue-
vos personajes y entidades en la relación inicial que hoy pre-
sentamos.
Com() se observara, hemos dejado un recuadro en
blanco destinado al que, a juicio de los lectores, sea consi-
derado el nnejor político de los últimos arios, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
público bien a nivel de ayuntamientos o de organismos su-
periores de la Administración, como pueden ser el Govern
Autònom, Consell Insular, Direcciones Generales, etc.
El sistema de elección es eminentemente popular. Los
lectores seran quienes elijan a los tres primeros galardona-
dos, así como al que hayan considerado el mejor políti-
co.
Se establecen unos premios para los tres personajes
o entidades que hayan obtenido el mayor número de vo-
tos, así como unas distinciones para todos los nomina-
dos.
Las votaciones estaran total y absolutamente a car-
go de nuestros lectores, para lo cual bastara que rernitan el
cupón adjunto debidamente rellenado, con el nombre o
nombres de los que consideren merecedores de los maxi-
mos galardones, el nombre también del político que consi-
deren procedente, así como las sehas claras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distin-
ciones seran celebrados distintos sorteos entre todos los lec-
tores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes, cuan-
tos mas cupones nos remita, mas posibilidades habra de
que su personaje elegido esté entre los tres maximos galar-
donados, y mas posibilidades tendra también de ganar al-
guno de los muchos e importantes premios que sorteare-
mos entre todos los lectores participantes.
Todas las semanas, a partir de la presente edición, en-
contraréis el correspondiente cupón, hasta la última se-
mana de marzo próximo en que sera hecho público el últi-
mo cupón.
Ya hemos dicho que pueden remitirse cuantos cu-
pones se estimen convenientes con el mismo nombre del
participante, así como del personaje elegido. Cuantos
mas cupones, mas posibilidades.
Remitir a "A tota plana", Ronda del Puerto, 60 - Apartado de Correos 117 -
Manacor.
"PERSONATGES DE L'ANY DE MANACOR I COMARCA".
Nombre del personaje o entidad elegida 	
Nombre del personaje político 	
Remite: 	
Domiciiiado en 	
Localidad 	
Escribir con claridad las selias del remitente al objeto de facilitar el desarrollo
de los sorteos que se celebrardn en la gala de entrega de premios a los galardona-
dos.
Mossen Mateu Gal
més estó dejando
una estela humana
difícil de repetir,
Sus obras y realiza-
ciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.
Perl s
Orquidea
PERLAS ORQUI-
DEA.- La proyec-
ción internacional
de sus fabricados
auténticamente ma-
nacorins son un aval
mós que suficiente
para figurar en esta
relación.
MIQUEL ANGEL
RIERA.-> El mds
prolífico y premia-
do autor manacorí
en el 1171.1t7d0 de las
letras catalanas, y
cuya proyección in-
telectual ha rebasa-
do nuestras fronte-
ras.
PAULA ROSSE-
LL0.- Natural de
Manacor, es consi-
derada un auténtico
valor en el mundo
de la canción Iíri-
cu. A ctualm ente
esta sopmno sigue
perleccionando sus
estudios E.77 Italia,
merced a una beca
que le fue concedi-
do. •
Perlas
Majórica
PERLAS MAJOR/-
CA.- La mds vete-
rana industria en la
fabricación de perlas
de Manacor, conoci-
da mundialmente
por sus productos
realizados en Mana-
cor y exportados al
mercado internacio-
nal.
SEBASTIA RUBI.
Autor de la obra
teatral mós popular
y genuina de Ma-
nacor, "Ai Quaquim
que has vengut de
prim" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue
estrenada.
Cine
Club
Perias
Manacor
CINE CLUB PER-
LAS MANACOR.-
Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que atio tras
ano .v contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenien-
tes— juega U17 im-
portante papel elf el.
drea cuttural '
cine club en Mana-
cor.
L'AMO ANTONI
Personaje po-
pular de Sant Llo-
renç de tan acerta-
da trayectoria co-
mo integrante del
"Grup Card en Fes-
ta".
GREGORI MATEU.
Por su extraordina-
ria labor social y hu-
mana en el campo
de la psicología, de
una forma total y
absolutamente al-
truista.
GABRIEL BARCE-
LO.- Director de
"I'Escola ,Municipal
de Mallorquí", y
genuino "lluitador
para la recuperación
de "Ia nostra llengua
i cultura".
SIMON UAN GAL-
MES.- Manacorí que
merced a una prolí-
fica labor protesio-
nal en el InUncl0 de
la banca ha alcanza-
do la cúspide en el
órea ejecutiva de
Banca March.
Centre
Sociai
CENTRE SOCIAL.
Perlectamente diri-
yido por Salvador
Bauzó, el Centre
Social de Manacor
esta brillando a ex-
celente altura un el
plano social y cultu-
ral n7anacorí.
MOSSEN MATEU
GA LMES.- Tanto en
sus estancias en Ma-
nacor cdmo en Artó
ahora en Ciutat,
Patronat
de Sant
Antoni
PATRONAT DL
SANT ANTONI.-
Entidad manacorina
cuya inquietud ha
significaclo la recu-
peración total y ab-
soluta de lus Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.
DA IA N BA UZA.-
Su labor comercial
en el sector del Mue-
ble en Manacor, ade-
mós de su inquietud
por todo lo que
huela a manacorí le
hacen merecedor cle
figurar en esta rela-
ción nominal.
L'A MO ANTONI
DURO.- Personaje
popular donde los
haya. A lma, corazón
y vida de "s'Enterro
de Sa Sardina" y
participante incon-
dicional de toda
manifestación popu-
lar.
TOMEU PENYA.-
Defensor acérrimo
de "tot lo nostro i
de la nostra terra".
Prolífico cantautor,
ha hecho resuryir la
eanción "pagesa" y
canta a Mallorca y
"als mallorquins"
que se han identili-
cau'u	 plenamente
con su espíritu de.
"pagès Mallorquí.
Fiesta
del
Turista
FIESTA DEL TU-
RISTA.- No podia
faltar tompoco la
nominación del Gru-
po Organizador de
la Fiesta del Turis-
ta que se celebra ca-
da aho en Cala Mi-
llor y que equivale
a uno de los aspec-
tos mós importantes
de la infraestructura
turística con que
cuenta la zona.
lAIME SALAS.-Jo-
ven futbolista de la
C(117 tera de Mana-
cor que se ha hecho
un puesto en el pri-
mer equipo del Ma-
llorca.
MIGUEL MESQUI-
DA.- Al igual que
Salas, estó triunlan-
do en el fútbol co-
mo titular del Ara-
gón, en la misma
categoría 'que el Ma-
llorca.
JAUME SANTAN-
DREU.: El cum-poe-
ta-obregp manacorí
cuyos desvelos han
estado siempre cen-
trados en la recupe-
ración de los margi-
nados y su inteyra-
ción en la sociedad,
sin olvidur SII faceta
'ntelectual como
)rolífico escritor.
GUILLEM D'EFAK
Escritor y cantautor
manacorl, siempre,
por ePchna de todo,
ha cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.
Lliçó 16
lmatges paraules de Mallorca
MOBLES MALLORQUINS.
Mobles de
cases
senyorívoles.
Maridet, caixeta, Bufet, cadira baixa, caixa, cadires.
CASOLANA
Lluu, adesada i fresqueta,
la cambra amb el llit parat,
l'ample llit entorcillat,
perfumat de roba neta.
Tot és bo, com el repòs,
dins la cambra retirada,
i aquella olor de bugada
fa més plaent el reas.
Quin dormir! quin despertar
fa dins la cambra modesta!
Cada cosa hi riu, xalesta
d'un somrís de benestar:
les robes del cobricel
antigues i mostrejades,
i els sants, i les flors brodades
per l'àvia, que sia al cel.
Prop del pitxer florejat
blanquegen les tovalloles,
i es sent olor de violes
que puja de l'hort veinatLlit entorcillat mallorquí amb cabrícel
Collars, fermalls, medalles, medallons, botonades d'or
Joies de la
pagesia
fetes a mà
autèntic estil
mallorqu f.
A la nit, els somnis blaus
hi passen com una onada,
i en fugir, de matinada,
quin badar-se els ulls suaus !
Quan el seny, mig deixondit,
acull la idea primera,
ja és fuita la nit lleugera
cap al regne de l'oblit.
I una claror innocent
floreix llavors cada dia...
És 1a pau que el cel envia
dins un raig de sol naixent.
Tremolosa vermellor,
que, entrant per les retxilleres,
duu en ses besades primeres
tot l'agombol de l'amor.
La vermellor torna d'or,
la cambra en roman encesa...
i és dolça, com l'escome•a
que aleshores surt del cor:
MARIA ANTÒNIA Lv.A	 Utensilis de cuina i aleun ormeig de la casa típica mallorquina.
Con nuestros deseos de unus
Felices Fiestas
un
Próspero Aftio Nuevo
CO MERCIAL
\ •
V
Franei co Gomila,
550899
NACOR
Stibado 28 Diciembre
Stabado 4 Enero
Domingo 5 Enero
ABIERTO TOD EL DIA
VENTA ESPEC1AL JUGUETES
Guillermo Grimalt, nuevo Presidentei
de la Asodación de Canarkultores'
Al preparar
Su Boda.
Recuerde la
Lista de Boda
Desde el pasado día 12,
jueves, Guillermo Grimalt
es el nuevo Presidente de la
Asociación de Canariculto-
res de Manacor, o de la So-
ciedad Ornitológica como
muchos le Ilaman, a la vez
que él es el miembro mas
veterano de dicha Asocia-
ción.
Para asabentarnos un
poco de cómo va este am-
biente en nuestra ciudad
días pasados nos pusimos
en contacto con el mismo.
-Guillermo, .Hay 'mu-
chos canaricultores en
Manacor?
-De momento tenemos
asociados uns cincuenta, de
ellos varios son jóvenes y és-
to para nosotros es muy
importante, ya que creo
podemos ir a mas. De los
antes dichos hay unos quin-
ce que son criadores, yo
sóy uno de ellos y tengo
unas veinticinco parejas,
cifra que también otros
alcanzan.
cuidais de reali-
zar exposiciones?
-S1, siempre y cuando
encontremos colaboración,
ya que entre una cosa y otra
Ilegan a conllevar muchos
gastos, este aFío tuvimos que
pagar todos los trofeos
nosotros mismos.
-Hablando de trofeos,
dengo entendido que eres
uno de los manacorenses
que mas posees?
-(Nos ensefía toda su
amplia exposición). He
ganado unos setenta y
muchas medallas, siempre
con los canarios.
- Cuanto puede llegar
a costar un buen canario?
-Por él se Ilegan a pa-
gar entre las tres y cuatro
mil pesetas, si bien éstos
son los que Ilevamos desde
la península, porque los de
aquí son bastante mas bara-
tos, e incluso nosotros he-
mos regalado algunas pare-
jas a algunos jóvenes parti-
cipantes, a nosotros nos in-
teresa fomentar la canari-
cultura.
-Cuales son los colo-
res que se cotizan mas ca-
ros?
-Cada ailo sale el co-
lor que podríamos deno7.
minar revelación, este
por ejemplo el que mas
éxitos ha tenido ha sició
el "bronce".
-En la isla &iué pue-
blos son los que cuentan
con mayor afición?
-Que yo sepa, y desde
el al)o 1973 en que funda-
mos la Asociación me he
presentado a todas las ex-
posiciones, siempre he vis-
to mas calidad y fortaleza
en Palma, Inca, Campos y
Marratx í.
-i.Y, en Manacor?
. -En las exposiciones
que hemos realizado no es
que haya visto demasiado
ambiente, tal vez sea por-
que el "Parque", lugar don-
de las realizamos, no sea
el Local adecuado, creo
que estaría mucho mejor
en un lugar céntrico.
-Normalmente cuando
uno estrena presidencia,
.siempre tiene ideas nue-
vas, ¿las tuyas cuales son?
-Debido al poco tiempo
que hace que la ostento,
apenas he tenido tiempo
de pensar muchas, pero
una de ellas y que consi-
dero de primordial inte-
rés es la de construir unas
jaulas para poder realizar
exposiciones, ya que hasta
ahora siempre nos las han
tenido que prestar. A la
vez que también pediría
al Ayuntamiento que nos
tuviese un poco mas en
cuenta, tanto a nosotros
como a la colombófila
a la hora de prestar algu-
na subvención.
-dRealmente es delica-
do un canario?
-No, siempre y cuando
se les tenga el debido cui-
dado, hay que tenerlos lim-
pios y que no les falte
comida ni agua.
-Para concluir la entre-
vista, i.quieres afiadir algo
mas?
-Sí, desde estas pagi-
nas diría a los jóvenes
que recientemente se
han asociado que conti-
nuen con la ilusión demos-
trada hasta el momento, ya
que la canaricultura a uno le
puede dar muchas satisfac-
ciones.
Joan
CENTRAL
AMARGURA, 1-A
teléfono: 55 18 99
MANACOR
EN VAJILLAS
CRISTALERIAS
Elejimos para Vds.
las pnmeras Marcas
Nacionales y de
Importación.
CRIADERO
SA TORRE
PASTOR ALEMAN Y DOBERMANN
RESIDENCIA PARA PERROS Y GATOS
GABRIEL MATHEU
Pl. Ramón Llull, 20 - 2.°
MANACOR (Mallorca) 	 Te/. 55 36 97
Josefina Hernández:
«Las rebajas no pueden empezar ha.itta
siete de febrero»
Josefina Fernandez es
la propietaria de la Bouti-
que Rosella, alla por el
mes de octubre juntamen-
te con la Boutique
Frak y Boutique Ropits,
Ilevaron a cabo en el Sol
Naixent un desfile de
modelos, es e! segundo que
los tres presentan. Tanto
uno como otro han sido
un éxito, de ello y de cosas
relacionadas con el mis-
mo y con la moda nos ha-
bla Josefina.
-e;Qué opinas de los
desfiles?
-Es una forma de dar a
conocer lo que -tú tienes y
que te recuerden.
costoso cele-
brar desfiles?
-Tienes que trabajar
mucho para Ilevarlos a
cabo, pero es una forma
mas de hacer publicidad de
tus prendas. En cuanto al
costo monetario, tam-
bién sube bastante pero al
trabajar nosotros en mon-
tarlo y con modelos afi-
cionados es menos costoso,
-Crees que es rentable?
-Tal vez no se venda
mas, posiblemente igual, es
muy difícil determinarlo,
pero con ellos te
das a conocer y al final sa-
cas para gastos con la
gente que acude al mis-
mo.
ha sido mas po-
sitivo el primero o el se-
gundo?
-Creo que el segundo ha
sido positivo, pero el
primero fue mejor. En este
acudió mucha, pero al prime-
ro lo preparamos con un
tiempo prudencial —me pa-
rece que empleamos tres
meses—el segundo no Ilegó
' al mes el tiempo invertido.
-Pasemos al capítulo de
ventas gente compra
ahora o aguarda las rebajas?
-No la gente en general
no espera las rebajas, com-
pran ahora y muchos ya
•han comprado hace dos o
tres semanas, con esto
me	 refiero	 claro	 esta
a la gente joven que son
los clientes que tengo yo,
los mayores compran gene-
ralmente a última hora.
-öué opinas de las
rebajas?
-Las rebajas deben exis-
tir ya que se Ilega a un ex-
tremo que son necesarias
pero en su momento, no
tal y como se han venido
haciendo hasta hoy.
puede solucio-
nar este problema de
fechas	 para	 hacer	 las
rebajas?
-De hecho, creo que ya
se ha Ilegado a un acuer-
do, ya se han dado las
fechas para el inicio
de las mismas. Hemos re-
cibido un folleto de Pl-
MEM que nos informam que
no se empezaran hasta el
7 de febrero. Espero que
se respete este acuerdo.
-Qué opinas de la mo-
da 85-86?
-Es muy cómoda y muy
buena. Hay gente —especial-
mente la mayor— que no la
acepta, por ejemplo
el llevar el pantalón es-
trecho y ajustado y la
blusa o camisa ancha y
grande etc, o los colo-
res fuertes, como son el
azul, verde etc. pero la gen-
te joven lo acepta, lo quie-
re y lo Ileva,
crees que los pre-
cios estan un tanto desor-
bitados?
-Si, algo sí, pero la gen-
te joven si le gusta la
prenda en cuestión, en gene-
ral no niira el precio, aun-
que, tal vez lo encuentre
un poco caro, pero paga y
no protesta,
-La calidad en las pren-
das de vestir crees que va
en consonancia con los pre-
cios?
-Si el precio es algo
mas elevado que lo nor-
mal, es porque la cali-
dad de la prenda es me-
jor pero no creas los mode-
los menos buenos tampo-
co son baratos, a veces te
pegan "el palo" donde me-
nos te lo imaginas.
-Wué le aconsejarías
a una cliente si te lo pidie-
ra?
-Es muy difícil aconse-
jar
	 a	 nadie,	 la	 gente
joven
	 no	 pide	 conse-
jos, compra lo que le gus-
ta y generalmente sabe lo
que quiere, lo único que te
pide es si crees que "le va
ancho o le va estrecho",
pero poco mas le in-
teresa que les digas,
B.G.
?. GALHEr 
Setounaildlnformaci
dCu rnarcal d eSPOrftill 
Primera exposición de Pedro Galmés
Y no se trata de publi-
cidad, pero permitan les de-
mos un consejo: Den una
vuelta por el Colegio "Simó
Ballester", para presenciar
una demostración cultural
muy poco usual en Mana-
cor y que merece ser admi-
rada y visitada incluso para
los mas profanos y menos
entendidos en la materia.
Dos factores especia-
les nos inducen a catalo-
gar esta muestra como inte-
resante y casi nos atreve-
mos a decir, como UNI-
CA.
Pues el autor, un chaval
de 13 aí-1os, pone en evi-
dencia unas cualidades su-
per-elogiables en creativi-
dad, imaginación, y por-
qué no decirlo: Profesio-
nalidad.
Tarea difícil para un
pintor-dibujante de 13
y mucho mas —y
ah( esta el gran mérito-
imponer su lema y su tr-
bajo hacia terrenos tan de-
licados y comprometidos
como el humor negro, el
dibujo tétrico, de fantasía
tragica y de impresión des-
garradora, en un clima de
tensión, terror y miedo.
Su imaginación (es au-
todidacta al cien por cien)
vuela hacia mundos desco-
nocidos, sabiendo transpor-
tar todo el bagaje de es-
ta su creatividad a la punta
del bolígrafo, que tremolan-
te entre su diminuta mano,
parece que con aire ju-
guetón, como si nada quisie-
ra ni nada hiciera, con-
vertir vertiginosamente en
imagen real lo que él inter-
preta sólo en ilusoria fanta-
sía.
-Wesde cuando te de-
dias a esta clase de carica-
turismo tétrico?
-Desde los siete
-Cómo definirías tu
manera de pintar?
-Muy personal, fruto
de mi propia imaginación.
dónde sacas estos
fantasticos y terror íficos
argumentos?
-Es creatividad propi,
pero consonante con
algunas películas de la te-
le.
ejemplo?
-Entre muchas, "Los
muertos andan".
- (:)ué tiempo tardas en
dibujar una de tus obras?
-Menos de media hora.
-Un maestro?
-Gomis.
escala nacional?
-Dal í.
Y Pedro Galmés tiene
la delicadeza de dedicarme
una de sus creaciones: "Es-
cena en un cementerio",
que emplea 8 minutos en
su ejecución.
Nicolau
Foto: Forteza Hnos.
Dibujo: Pedro Galmés
tota plana co
Setmanan d Info4act0 Comarcal 
d es	
MARCA 
Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten
hasta febrero les tenernos un regalo sorpresa
*** ***
Servicio de revelados en color
FOTO -1( VIDEO
AMER
Avinguda des Torrent, 26 - Manacor.
El darrer capítol de Vilafranca
A l'acabar l'any és tal vegada el millor moment per fer
balanç del que ha estat "darrer capítol de la història pre-
sent", amb les coses bones i dolentes que han ocorregut
en aquesta olla de caragols anomenada Vilafranca, durant
1985.
GENER.- L'any nou coi -nençà amb una escainada pú-
blica del batle que es sentia perseguit per certa premsa i
pels atacs sistemàtics del grup del PSM a qui D. Bernat
acusà de "sembrar odi i rancor entre els joves del pobles".
El 20 de gener, el poble de Vilafranca visqué una gran
festa amb la celebració del centenari de Madò Margalida
"S'Alaronera" a la qui hi participaren més de dues mil
persones. Un dia realment inoblidable per la nostra his-
tòria. En aquest mateix mes, neixia la ràdio lliure local
"Ràdio Vilafranca".
FEBRER.- La delegació del Govern Balear obre un
experient contra la ràdio lliure de Vilafranca. El dia 11
de Febrer la nostra corporació aprovava el pressupost
ordinari del 1985 de 22.200.000 pts. Dia 17 es despe-
dia el rector Miquel Mulet que seria substituit per
Llorenç Galmés. El mateix dia es celebra amb un
gran exit "Sa. Rua 1985. TAmbé deixava d'eme-
tre per aquestes dates "Ràdio Vilafranca"
MAR C.- "Ràdio Vilafranca" participà en el VII
Congrés Nacional de Ràdios Lliures celebrada a la ciutat
d'Albacete. La nostra emisora local és elegida per formar
part de la coordinadora que controlarà i organitzarà la
Confederació Nacional de Ràdios Lliures. El 23 de
març a l'Escola Parroquial l'escriptor manacorí Jaume
Santandreu presentà el llibre "Nissaga de Sen".
ABRIL.- L'ermità Agustí és anomenat fill il.lustre
de Vilafranca de forma unànim pel consistori en sessió
ordinària el dia 1 d'abril. N'Esteva Català és el gran pro-
motor juntament amb la presidenta de la comissió de
cultura d'aquest important nomenament.
MAIG.- La revista "Santa Bàrbara" cumpleix el seu
quint aniversari, en el que es recorda els grans treballs del
seu fundador Pere Fons. En el número d'aquest mes, la
revista dedica l'edició al reconeixement de mèrits del
recentment anomenat fill il.lustre, Ermità Agustí. La per-
foració d'un POU en el terme d'Es Cremat donant uns resul-
tats totalment satisfactoris. També en aquest mes foren
aprovades les certificacions d'obres del vallat del camp
d'esports Es Molí Nou. Al cumplir el seu quint aniversari,
el grup de Teatre "Sa Paparra" representà els dies 11 i 12
l'obra dramàtica de Bartomeu Crespí, "S'Arrepentida".
JUNY.- Es remodelà :a composició de l'ajuntament
a hentrar en vigor la nova Llei de Règim Local. El grup
d'AP i En Tià Nicolau, acaparen els millors llocs. El PSM
i la regidora Català d'UM queden fora de poder inte-
grar o tenir qualque delegació. Comença el torneig de
futbito. Dia 28 de juny mor( la centenària de Vilafranca.
JULIOL.- Després d'una llarga "fumada" la ràdio lo-
cal toina a emetre. Es comença a veure també des de la
nostra vila la TV-3 de Catalunya. Dia 24 comencen les
"Festes de la Beata" amb un pressupost d'un milió i mig
de pessetes. Es proc'ueixen incider its accidents durant les
festes. Una banderola amb els colors nacionals es retirada
de l'escalonada de l'església i pintada amb spray. A la ver-
bena els preus són d'escàndol i per això les pèrdues són
considerables, però com que En Tià Nicolau i l'il.lustrís-
sim Don Bernardino juguen amb doblers que no són seus
no passa res. A la traca final de les festes un accident
greu amb varis ferits pposen punt final a unes festes que
convé oblidar.
AGOST.- El poble queda ben buit. Els vilafranquers
són, en la seva majoria a la vorera de mar.
SETEMBRE.- La revista "Santa Bàrbara" publica
qu el rector cobrà paga doble i el rector Galmés es posa
bastant "mosca" qui diu haver rebut presions del
batle i d'En Joan Bauzà que el posà a les ordres. El con-
trol dels escrits provoca que el rector es quedi quasi tot-
solet. El rector Galmés ataca a Pere Fons dient que "als
seus escrits damunt el full van contra el dogma cristià".
Els Ilepons diuen: "menys mal que aquest és des nostros".
Però en "Xesc" no ressucita.
OCTUBRE.- S'inaugura el local social de la Tercera
Edat. Es reb, a l'ajuntament la subvenció d'un milió de
pessetes per a construir a les escoles uns nous vestuaris
pel poliesportiu.
NOVEMBRE.- Polèmica adquisició de material espor-
tiu a càrrec de l'associació de pares de Vilafranca. Exit en
el I Ginkama des Pla de la Vila organitzat pel Club d'Es-
plai i pel Grup Excursionista. Domencen dia 29 les Festes
de Santa Bàrbara amb una manca d'informació sobre els
actes que han de tenir lloc durant les festes. La regidora
Català dimiteix del partit d'UM.
DESEMBRE.- Acaben les festes de la nostra patro-
na. Segons el PSM l'oberta de carrers podrien presentar al-
gues irregularitats. A la "Parada Bar los Melones" té lloc el
I I Congrés de la Unió de Pagesos de Mallorca.
I aquests han estat en resum les notes més destaca-
bles que han configurat l'agenda de 1985. Que el 86 sigui
millor.
Miguel Barceló.
tota plana COMARCA
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Ecos de estas fiestas
OFERTA
EN
SEIKO
de tertulias, el homenaje
que se hizo a Dor1a Mar-
galida Mas, profesora en Pe-
tra por espacio de 35 allos,
con motivo de su jubila-
ción. Pues, según se dijo,
nuestro Alcalde„ el primero
de la democracia, no pudo
o no quiso colaborar en
dicho homenaje. No obs-
tante, nos siguen informan-
do, quiso hablar... valió la
pena verlo, siguen dicien-
do, por su "show". Lasti-
moso de verdad en una efe-
mérides tan serialada, en
unas fiestas tan entrafia-
bles como éstas y, més es-
tando en la democracia.
LOS BENJAMINES.
Joana Maria Mas y su
compafiero son los com-
ponentes més jóvenes de la
agrupación folklórica "Re-
vetla de Sant Antoni" de
Son Ferriol". Ambos son
noticia por ser hijos de pa-
dres de Petra que por moti-
vos de trabajo viven en
aquel encantador lugar y
también por su corta edad:
ella un ario y él algo més
de dos.
A decir verdad son de ad-
mirar ambos como asimismo
sus profesores y también sus
padres al colaborar en esta
tarea de ensefiar a sus hijos
estas raíces tan nuestras y
entrariables que es el folklo-
re mallorquín.
Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font.
* Caballero
* Acero
* Automkicos
* Impermeables
* Antachoc
* Doble calendario
Un ario de garantia
6.900,- Pts.
Y los de Seriora
* Automkicos
* Impermeables
* Antichoc
* Calendaraos
Un ario de garantla
Desde 5.900,- Pts.
Nos atrevemos a decir
que ellas empezaron ya en
la noche del sébado día
14 con un desfile de moda
en el cine Principal que or-
ganizó Magdalena Rosselló
del salón de peluquería
unisex "Magdalena", en
colaboración con Sastrería
Riera, Boutique Patxi y ma-
quillajes de la firma Mar-
cel Cluny. También el bar
Can Toni, un día antes,
obsequió a los participan-
tes del "l I I Torneig de Truc
Bar Can Toni" y firmas co-
laboradoras, con una sucu-
lenta cena.
Ya el pasado dia 20, un
día antes del sorteo de la
lotería, fue la reapertura de
la "Disco J.F. que los
locales fueron insuficien-
tes, tanto dicho día, como
a lo largo de estas fiestas,
con música en vivo, en di-
recto y mucha marcha de la
mano de los "discjokeys"
Nadal y Salvador. Seguirén
la marcha con la despedida
del ario con cotillón, uvas
de la suerte, etc. a partir
de las nueve de la noche.
Y en el apartado de
la lotería dieron premio la
U.D. Petra y el Bar Can
Toni repartió seiscientas
mil pesetas entre sus clien-
tes.
La iluminación navide-
na, caso curioso, primero
alumbró, la que podríamos
ilamar "particular", la de
intentar atraer votos, la que
suponemos, o así se decía,
que el Alcalde colocó en la
plaza de la Cruz, frente a
"su" local de la 3a. Edad,
preocupéndose asimismo de
tener la parte norte de la
mentada plaza limpia y la
otra sin barrer: por què!,
pues, sencillamente, porque
en ésta última no hay
forma de pescar votos. Ah!,
la cruz lleva diez meses aba-
tida.
Otros comentarios han
apuntado y han sido temas
nond ila nadalenca
«iina candei a finestra»
Aquell, va esser un Na-
dal molt estrany i especial
p'En Joan
No havia preparat la
diada amb cap mena d'in-
tenció determinada. No, no
es que en fes cas omís cle
la festivitat que s'apro-
pava.
-Demà, Nadal Bé. Ja
veuiem.
Potser una sopa nada-
lenca i després uns llagos-
tins. Com sempre. Per a
no des€ntonar amb ell ma-
teix. A taula, totsol, assa-
borint la sopa recordaria
que no tenia el mateix gust
del que, d'al.lot, 11 feia
la mare.
-Es bona, perà...
I així s'aniria enfon-
sant en els records, bons i
dolents, barrejant-los per
a no sentir ni massa dolç
ni massa agre. Per a no fu-
gir del tòpic d'aquestes
diades, com tothom, aniria
deixant que passassin pel
seu cervell, imatges de dies
d'aquesta festivitat, de
temps enrera. Somriures
i alguna llàgrima furtiva
que, dissimuladament,
aixugaria amb el dit, per
a no cridar gaire l'atenció
d'altres comensals.
Va recordar, de sobte
que no havia enviat pas
cap felicitació a la gent de
fora. No es que tingués
molts d'amics però, recor-
dant una mica, si tenia obli-
gaciO i també alguna devo-
ció per a cumplimentar. A
més, aprofitaria per com-
prar alguna revista i passar
pel bar, a prendre un cafè.
Així que dit i fet.
Havia refrescat. Millor
abrigar-se. Va aixecar-se del
llit, a on estava tombat.
De l'armari va treure una
corbata vermella. Instinti-
vament la va tornar a penjar
i recollir-ne una de tonalitat
grisa. Anava més amb el seu
estat anímic d'en Joan.
Mentres, per segona vegada
desfeia el nuu, va mirar-se
al mirall.
et trobes?
-Cansat. No sé exacta-
ment que em passa. Serà
la malenconia del dia.
L'aire fred, més aviat
gèlid el va espavilar. Va
aixecar les solapes de l'abric,
les va encreuar davant el pit,
aficà les mans dins les but-
xaques i , amb pas decidit,
girà cantonada, cap a la lli-
breria d'En Miquel.
-Per a molts d'anys,
Joan.
Ramon Costa Dot.
-Gràcies.	 Igualment.
Venia a per unes postals.
-Tu mateix tria.
Una toia de flors. Uns
betlems. Un paisatge nevat.
Uns aucellets. Una cande-
la envoltada de fullons
d'avellaner.
Una p'En Toni i Na
Margalida. Una altra p'En
Manuel. I En Bernat i dels
seus cosins. I... sí la de la
candela amb fulles d'ave-
Ilaner per l'Irene.
-No tenc canvi (En Joan
pagava amb un billet de
mil pessetes)
-Ja pagaràs un altre dia.
Ja a la porta, En Joan
va recular sobre les seves
passes.
Aquella postal, la de
!a candela envoltada de
fulles d'avellaner, va re-
cordar-li un costum d'altres
FELICES FIESTAS Y PROSPERO A&O NUEVO
desea a todos sus clientes y amigos
MENÚ
Aperitivo
***
Crema de ave
Merluza fresca del no
-fte al vino blanco
Sorbete de limón
Solomillo de ternera encrostado a la francesa
Copa San Silvestre
Café y licores
Fruta natural y turrones naviderios
Vinos de Rioja Faustino V
Champan Codorniu Extra
Cotillón y uvas de la suerte
BARRA LIBRE
Amenizado por Ramón Ramis y su trio
con la colaboración de Gabriel Fuster.
PRECIO POR PERSONA: 5.500 pts.
PLAZAS LIMITADAS
TELEFONO 57 00 94
	 PORTO CRISTO
***********************************
CA IME NOCŠIEVIEJA
RODAS COMUNIONES FIESTAS SOMLES
ESPECIALIDAD EN TAPAS Y PLATOS COMBINADOS
C/. Miguel Cristet, 14 - Tel. 55 30 68	 MANACOR
El bar Cas Fraus agradece la colaboración
a cuantos hicieron posible este 11 Torneo
de Damas "Nadal 1985"
Y les recuerda sus especialidades en merien-
das y resopones para las próximas fiestas de
Navidad y Ario Nuevo.
MUCHAS FELICIDADES Y
"QUE MOLTS DANYS"
Bar Cas Fraus especialidad en Tapas y
Bocadillos
Bar Cas Fraus, Cafés , licores y aperitivos.
tota piana 	
unf70-4camaitaxdesp9niu ,
pai•os, molt Ilunyans, cap
al Nord. A la nit de Nadal
si posa una candela ence-
sa, darrere el vidre de la fi-
nestra, despullada de cor-
tines, per els absents que
buscassin la llar. Aquell
llum seria el far que els cri-
dàs i els convidàs a entrar.
Es també el llum que crida
als que ja no podran retor-
nar mai més.
-Miguel, m'emporto
aquesta candela. Emboli-
ca-ho i apunta-ho al comp-
te.
-No va saber exacta-
ment el perquè d'aquella
compra. ¿Va esser, tal vega-
da, el desitg de que, encesa,
a la nit, darrere els vidres de
la seva cambra, cridàs els
bons records, fugits i ama-
gats, perquè entrassin a la
llar, a fer-li companyia?
Al bar ja començava la
bullícia d'aquella nit. ¿Per
què tant diferent d'altres
nit?
Encara era prest. El re-
llotge del campanar estava
a punt de repicar les nou.
Un tel cobria els vidres
del local.
Va sortir sense beure
res. Molta gent apretada da-
vant del taulell tan ma-
teix ; ganes, ganes de beure
no en tenia massa.
Pujà els dos pisos. Obrí
i tancà la porta i , amb un
sospir: entrà a l'habitació.
"Us desig molts d'anys.
Felicitat a vosaltres i a tota
la família". Va abandonar
aquestes frases fetes i tò-
piques i , a les postals, va
escriure, simplement: "Us
record". Les rebrien amb
retràs.
- iQuè hi farem! Cada
any passa el mateix.
* * *
-Mira, Toni. En Joan
ens felicita.
Carai, em felicita En
Joan i jo m'he oblidat
d'ell. Demà ho faré jo, di-
ria en Manuel.
* * *
Va agafar la darrera
postal. La mirà una vegada
més. Una candela envolta-
da de fulles d'avellaner. La
girà i va escriure: "Aques-
ta nit pensaré que estàs
amb mi, al meu costat i
amb el teu calor fondràs
la tristor que tinc dins
meu".	 També	 arribarà
prou tard a Donostia. La
ficà dins el sobre.
Va encendre la candela,
recolçada al cul d'un pla-
tet girat. Obrí les cortines
prest, la flama va fon-
dre un cercle del tel de
baf del vidre.
El Joan estava can-
sat, melanconiós, trist.
-Ja aniré demà correns
a portar les postals. Serà
millor ficar-me al llit. Tan-
mateix que faré al carrer?
Mentres penjava l'a-
mericana, va encendre
un cigarret, amb la dar-
rera llumeta que estava.
Va aspirar, fort, ui -ra ale-
nada de fum i el va deixar
treure, poc a poc. Amb
un gest de ràbia contin-
guda va apagar la llarga
broilla al plà del cendrer
amb l'acció va preten-
dre apagar, també, els pensa-
ments negatius que li havia
portat aquell dia.
-Demà serà un altre.
Potser veuré les coses
d'altre mena.
Girà el martegó. Pujà
el tapament fins vora l'o-
rella, apagà la llum i l'ha-
bitació assolí foscor, tren-
cada tant sols per la flama
de la candela, vora la
finestra.
Poc a poc va anar que-
dant endormiscat.
Aclucà els ulls, ja im-
mers al somni.
A fora, el passar i re-
passar de gent, que anava
o tornava, feia un soroll
monòton, que ajudava al
Joan, a endormiscar-se
més.
Ningú va aixecar el
cap a aquell far
posat per indicar camís
als absents.
Ningú, menys aquella
companya de l'home.
Aquella que sempre es ex-
pulsada del costat. Aquell
esperit, de vegades violent, i
de vegades dols que un dia
ens crida o ens agafa per
damunt del muscle i ens
porta més enllà dels nostres
records i presents.
El contacte que va te-
nir dins al llit, amb En
Joan va ser amb delicadesa,
com si tengués por de
despertar-lo.
El va besar a la boca,
sense passió. Amb amor.
En Joan va notar un dard
que li cremava el pit.
Les mans 11 acaricia-
rien els cabells. Un calfred
s'apoderà d'En Joan,
Els seus darrers pen-
saments van esser dolços:
"-aquesta nit pensaré que
estàs amb mi al meu cos-
tat i que el teu calor
fondrà la tristor que tenc
dins meu".
-Segur que Irene
s'alegrarà quan rebi la
postal.
Un somriure va que-
dar gravat, per a sempre,
a l'espuit d'En Joan.
Mentres, ella s'aixecà del
llit; apagà la flama de la
candela.
I la nit, aquella nit de
Nadal va tancar amb la clau
de la fosca aquella cambre.
No us agafi tristesa.
No .a totes les rondalles hi ha
un Joan.
Es Nadal. Que hi hagi
alegria, germanor i compa-
nyia, ben barrejat amb
rialles i sobretot, felici-
tat.
i n pct
rondellaire.
....a>wzmeww.or 	
AFRE Z FIZS:
Son Macià en festes
Dins plenes festes na-
dalenques, en el nostre po-
ble, com per tot, estam ce-
lebrant aquestes festes ple-
nes d'alegria i amor. La nit
bona ja és història, però en-
cara podrem celebrar la ve-
lla, els reis...
— ---
SOLEMNE MISSA DE
MATINES.
Com cada any, el dia de
ir c.elebrar les
ja tradicionals matines. En-
guany em vaig quedar sor-
prés de veure l'excel.lent
coro que es va formar. El
gran coro, acompanyat d'es-
cel.lent músics i la gran ac-
tució de la sibil.la , feren
que la nit de matines fos
solemne.
EL CENTRE CULTURAL,
ORGANITZADOR DE LES
FESTES NADALENQUES.
Com ja és costum, el
Centre Cultural s'està encar-
regant d'animar aquestes
alegres festes de Nadal.
La nit de nadal, a la Sa-
leta de ball, hi va haver una
gran xocolatada totalment
gratuíta per tots els que en
voigliaren. 12–~da fou
molt animada, ja que fant
joves com menys joves, es
varen divertir ballant, bo-
tant i fent el tradicional trui
de la nit més tradicional de
l'any. Per avui, dimarts hi
ha prevista una altra gala
per despedir l'any. Com
sempre, hi haurà els tradi-
cionals raírns i s'espera
que serà tan animada com
l'anterior.
ELS RODAMONS,
D'EXCURSIO:
Aprofitant les vacances
nadalenques, els Rodamons
han aprofitat per fer una
sortida. Aquesta vegada
estan passant uns dies a
n'es Carritxó. Malgrat no
hi hagi pogut assistir, sé que
s'ho estan passant molt bé, i
més si consideram que s'es-
tan atapint de xocolata, en-
safmades... Tan sols cal
egperar que tornin bons í
sans i si pot esser_ sense
haver engreixat massa.
EL PARXEXIS TORNA
ESSER NOTICIA.
Altra vegada aquest
joc que a Son Macià agloti-
na masses i aficions ha
estat notícia. Aquesta ve-
gada un dels participants
en el joc, desbordant de fe-
licitat va besar descarada i
públicament la "coveta" al
seu company de joc. Un fet
que consideram que dins un
lloc públic no és molt
apropiat. Es una mostra
més del fanatisme que hi
ha al nostre poble per aques-
ta ximpleria que és el par-
xexis. Ah! qpan deia lo de
la coveta és la que porta a
darrera el cotrell.
Des d'aquesta redac-
ció, res més, tan sols desit-
jar que tots tenguem un bon
final d'any i millor comen-
manet del que encetam.
M. Nicolau.
De 1 a 10
1.-Las curvas de Son Gibert, siguen siendo un tramo
peligroso, las paredes se derrumban, la velocidad debe
de ser menor que en una via urbana. Cuando 2 coches
se cruzen es un verdadero trauma y no digamos cuando
uno de ellos es un camión o autocar, se convierte en una
odisea, en definitiva es un verdadero asco.
2.-La multicopiadora del Ayuntamiento produce
un error que es graciosísimo. Este es en el folio del bando
anunciador de los plenos. Abajo dice Sr. D.... y esto
significa la persona destinataria del bando, pero claro
cuando es un tablón de anuncios, dice Sr, D.... tablón,
de risa no?
3.-El secretario nos da una de cal y otra de arena.
Un bando en mallorquín y otro en castellano y diferen-
tes. Setior secretario a que nos debemos atener.
4.-Ya no sólo es en los caminos vecinales que las
ramas de los arboles o arbustos impiden la facil circuIa-
ción. Ya también ocurre en el casco urbano.
5.-El honor no està para mas bollos. La oposición se
coloca a la retaguardia . El podu se aclimatiza, a un paro
forzoso, OG n aceptar una cruda realidad y ésta es la nuli-
dad de la oposición, de esta manera los alicientes esca-
sean o brillan por su ausencia.
6.-La posibilidad de la creación de una policía local,
se ha quedado en una insinuación sin fundamentos, como
ya pregoné en números anteriores.
7.-Los establecimientos de bebidas estàn inmersos
en una especie de guerra, en que nadie quiere soltar pren-
da, aunque hay que reconocer que a la larga es bonita
esta disputa, ya que, son los clientes los que salen ganan-
do.
8.-el escudo es un tema de risa, muchos predican la
falta de escudo, pero nadie ha sido capaz de dar una idea
para este escudo. Hasta hoy el ayuntamiento nos ha en-
dosado uno que no era oficial, sefiores del poder sea-
mos serios en este asunto que debe ser de una enorme res-
ponsabilidad y de una total seriedad,
9.-El cruce triple de la cruz de "Son bats", es un te-
rrible pleigro para los vehículos que se trasladan hacia
Ariany, si no se arregla pronto puede producir tragicas
consecuencias y éstas pueden ser irrecuperables.
10.-La polémica de la camara agraria se esfumó por
encanto y nadie sigue hablando de esta institución. Que
Dios quiera que esto funcione de esta actual manera por
mucho tiempo.
LOS 2 ULTIMOS RESULTADOS DEL SD ARIANY
Lloret - Ariany 5-3
Goles 2 Damiarn Bergas y uno Lorenzo Riutort. Esta
ha sido la primera victoria en casa durante esta tempora-
da. La otra victoria la consiguió en Campanet, con el resul-
tado de 1-2 y sólo un empate fuera contra el At. Llubí
2-2.
ANECDOTA DE ESTA SEMANA
Un serior asíduo lector de este semanario, se personó
en un sitio adecuado para charlar un rato. Este sellor dijo:
Que me corresoondía intentar unir al pueblo. Yo le con-
tes-tédón una pregunta, fi,caso desde el mismísimo Con-
sistorio se intenta hacer nada para este propósito?
res seamos serios, predicar no significa ejecutar, mi misión
no es ejecutar, sino predicar o avisar.
FRASE DE LA SEMANA
Las derrotas escuecen, las victorias alegran, pero lo
que no se peude consentir es ser humillado por una victo-
ria ajena y éste no sufrir tal derrota. Esta frase entién-
dala el que quiera, su significado es profundo.
SEISI" ORES LECTORES OS DESE0 FELICES FIESTAS
Y UN PROSPERO Afi0 NUEVO
COMARCA
•
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Berta Liesegang Moll
Hija de padre alemén y madre espaíiola, nacida en
Capdepera y residente en Cala Ratjada, desde muy joven
inicio sus estudios con la Profesora Leonor Górnez.Quin-
tero, consiguiendo grandes progresos por su extraordina-
ria pasión musical, hasta conseguir el grado de profesora
en el Conservatorio de Valencia. Hoy casada con dos hijas
dedica sus rnafianas, ademas de cuidar el hogar familiar al
servicio de "Comercial Canto" tienda de electrodomés-
ticos en la misma Plaza de Los Pinos, lugar de entrevista.
Las tardes "Tardes musicales" como viene a bien en lla-
marlas las ensefia solfeo, en la "Escuela Municipal de
Solfeos" (Club S'Auba) que a la vez comparte
con la practica instrumental. Hace muy poco ofrecieron
a un selecto y concurrido público que Ilenaba la parro-
quial iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, variado programa
de conciertos y cantos seleccionados entre el alumnado de
la referida profesora a beneficio de la restauración del Or-
gano Parroquial, para cuyas obras piensan montar otras
veladas que seran anunciadas oportunamente. Las obras
interpretadas con . ajuste y precisión fueron las siguien-
tes: 1.- Conjunto de piezas faciles para piano y flauta
acompahadas de guitarra, a cargo de los alumnos mas
jóvenes; 2.- Adaptación para guitarra y bandúrria de la
Serenata del Cuarteto Op de Hayden. 3.- Varias piezas
originales para piano a cargo de alumnos de 4o-6o y 7o.
cursos. 4.- Obra barroca para órgano de Juan Cabani-
llas "Corrente Italiana". 5.- Como broche final una exhi-
bición del percusionista Jaime Ginard interpretando al vi-
brafono, una selección de piezas de jazz. .Cómo nació la
idea de organizar este concierto?. En realidad esto ha sido
la maduración de dos ideas. La primera, simplemente or-
ganizar un concierto para dar un poco de gusto a los
melómanos del pueblo y al mismo tiempo, para que mis
alumnos se acostrumbren a tocar en público. Este con-
cierto no he podido montarlo hasta ahora debido a que
nos faltaba un piano. El mío es muy antiguo (Aquellos
grandes que se hacían antario) y para sacarlo de mi casa es
preciso desmontarlo, con todos los inconvenientes que
esto supone. Gracias al Ayuntamiento tenemos, para Cap-
depera y Cala Ratjada, desde este pasado verano un piano
para uso exclusivo de conciertos. En cuanto a lo que este
concierto fuera a beneficio del Organo, ya es un poco mas
largo de explicar. Intentaré ser breve. Hace mas de un aí-lo
se me presentó la oportunidad de asistir a un cursillo
intensivo de Organo impartido por el concertista mun-
dialmente famoso y catedratico de la Universidad de Bre-
men (Alemania) Prof. Hans Dieter Moller, aprovechando
su estancia en la isla, durante la "Semana I ntern ac i o na I
de Organos Históricos de Mallorca". Las clases tenían lu-
gar en las iglesias de Ntra. Sra. del Socorro y San Jeróni-
mo en Palma, cuyos órganos de gran valor histórico me
causaron verdadera impresión por su estado de conserva-
ción. En Octubre pasado durante la anual sernana de con-
ciertos, asistí al que ofreció el Prof Moller en el organo de
la iglesia de Santanyí cuya restauración ha costado mas de
tres millones de pesetas, desde luego se trata de una pie-
za única, construída por Jordi Bosch y perteneciente
a los "grandes órganos" barrocos, de ah( el coste de su res-
tauración. Todo ello unido, hizo que pensara en el órgano
de Cala Ratjada, que, aunque no sea tan valioso como los
anteriormente citados, es una pieza digna de conserva-
ción y que yo sepa, desde que fue instalado no ha sido re-
visado, ni siquiera finado. Algunos registros todavía pue-
den ser utilizados; pero otros no, cosa que es una verda-
dera lastima. Como lo primero que se necesita es dine-
ro, lo mejor que se podía hacer era empezar con una can-
tidad (la recaudación del concierto) abrir con ella una
breta en un banco (se ha hecho en la Caja de Ahorros Sa
Nostra de Cala Ratjada) e ir ariadiendole las recaudacio-
nes de próximos conciertos benéficos hasta Ilegar a conse-
guir una suma suficiente. Ademas del dinero recauda-
do 2.qué fue lo que mas te impresionó? La aceptación
que ha tenido esta idea. surgen obstaculos a la hora de
programar en una iglesia?. No, en absoluto, todo lo con-
trario. Ves adecuado el marco o podría resultar mejor en
el teatro?. Para música me gusta mas la iglesia, ademas se
puede ejecutar alguna obra al órgano, mientras que en un
teatro no sería posible. Ademas de los alumnos jóvenes
fl- ienes también mayores?. Sí, en los últimos arios ha ha-
bido una creciente afición por la música y muchos adul-
tos dedican sus ratos libres a cultivarla. Sabemos que ha-
ces arreglos musicales 1:2ué música te va mejor? A decir
verdad toda, siempre que tenga calidad, gustaria con
tus alumnos actuar en un local de Palma?. No me lo he
planteado ninguna vez, aunque pensandolo bien, en la
capital los aficionados a la buena música tienen mas opor-
tunidades. De momento continuaré como he empezado y
quizas mas adelante lo piense mas detenidamente. Ademas
de la música Clué otra cosa practicas?. Cuando una mu-
jer, ademas de trabajar, es madre de familia es muy di-
fícil que encuentre ratos libres. De no haber sido músi-
co bQué te hubiera gustado ser?. Cualquier cosa relacio-
nada con las letras como Filosofía o Historia o simple-
mete escribir.
La música que engendra i.Arnigos o enemigos?. Ro-
tundamente amigos. Si alguien piensa lo contrario es que
no es músico, puesto que este arte, desde tiempos remo-
tos, siempre ha acercado a las personas. Gracias.
La Corresponsalía de A TOTA PLANA para Capde-
pera y Cala Ratjada al cumplir su primer aniversario de in-
formación desea a todos sus suscriptores, lectores, anun-
ciantes y amigos un feliz afío 1986.
General Franco, 16
MANACOR
****,5***********
Edificio S'Estanyol, 16
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PATROCINA
RODIER
En el Polideportivo de Sa Pobla: U.D. Poblense, 1 - C.D. Manacor, 2
El Manacor fue superior
Los rojiblancos ya tienen un positivo
Por un gol a dos, ven-
ció el Manacor ayer en el
Polideportivo Municipal de
Sa Pobla, al Poblense, en
particlo jugado bajo
una constante Iluvia, Y
con el terreno de jue-
go embarrado.
Dirigió el partido el
Sr. Hernández Velázquez,
del Colegio Oeste. Ayu-
dado en las bandas por
los Sres. Ramón y Rodri"-
guez. So actuación fue en
neas generales correcta. Su
único lunar consistió en
dejar de serialar un
claro penalty de Duró a
Loren en el min. 88.
Enserió tarjetas amarillas
a Duró, Javier y Mateo del
Poblense, y roja a Capó,
por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego en el min. 84.
UD POBLENSE: Mo-
londró, Pons, Duró, Javier,
Gaspar, Davó, Sahauquillo,
Txomin, Obrador, Soria y
Andrés.
CAMBIOS: En el min.
28 Pons lesionado cedió
su puesto a Capó y en el
descanso se quedó en los
vestuarios Txomin, salien-
do en su lugar Mateo.
CD MANACOR: Arumí
(3), Mesquida (4), Patino
(4), Gerardo (4), Sebastian
(4), Emilio (4), Torreblan-
ca (3), Loren (3), M.A.
Nadal (5) y Llull (4).
Cambios : En el min,
53 Biel Company (2)
sustituyó a Gerardo lesiona-
do, y en el 91 Seminario
(s.c.) hizo lo propio con
Loren.
GOLES
0-1: Min, 24, Disparo de
Torreblanca, que no logra
blocar Molondro, que apro-
vecha M.A. Nadal para
mandar el esférico a la red.
1-1. Min. 35. Centrochut
de Capó desde la derecha,
con fallo de Arumí en su
salida, quizas despistado al
saltar Obrador delante de él,
que se cuela sin remisión
dentro de la portería mana-
corense.
1-2. Min. 44. Gran tiro de
Torreblanca desde fuera del
area que el balón raso bota
delante del meta Molon-
dró y que entra por encima
del cancerbero local jun-
to a la cepa del poste dere-
cho.
INCIDENCIAS: Tarde
Iluviosa,	 con	 una	 gran
entrada,	 en	 el	 Polide-
portivo pobler, para pre-
senciar el partido de riva-
lidad regional, entre los
dos representantes ma-
llorquines en Segunda B.
En el min. 58 Duró co-
metió un penalty sobre
Llull, que Torreblanca lanzó
fuera. El Poblense botó sie-
te saques de esquina, cua-
tro en la primera parte y
tres en la segunda, per
cuatro el Manacor, dos y
dos.
SE APROVECHARON LAS
OCASIONES
Los primeros compa-
ses del partido, fueron de
tanteo por parte de am-
bos conjuntos, que no se de-
finen en la estrategja que
van a poner para inclinar
el partido a su favor, ya
que los equipos se preocu-
pan mas en intentar contro-
lar el centro del campo,
estar en posesión del es-
férico, en un terreno donde
es muy difícil jugar el ba-
Ión con un mínimo de
condiciones. Los dos equi-
pos parecen temèrse,
por lo que se arriesga poco
en ataque, siendo el juego
poco vistoso. El primer
remate a puerta corre a car-
go del delantero local
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PATROCINA.—	
Andrés, de cabeza, que
detiene con seguridad A-
rumí. El Manacor fijando
bien los marcajes, lleva
las riendas del partido, supe-
rando en todos los terrenos
al equipo de Evaristo Ca-
rrió. En el minuto veinti-
tres tiene el Manacor una
buena ocasión de
inaugurar el marcador, en
un libre directo lanzado
por M.A. nadal, que
sale rozando el poste dere-
cho de la portería defen-
dida por Molondro. Pero
un minuto después en un
disparo de Torreblanca
que no logra blocar Molon-
dro, llega el primer gol
del Manacor, por media-
ción de M.A. Nadal con
el gol encajado, -parece
reaccionar el Poblense,
pero sus jugadores son
bien controlados por los
manacorenses, que no les
dan opción a llegar con
peligro a la portería que
defiende Arumí. Pero en
el minuto 35, en una
jugada un peligro apa-
rente, en un centrochut
de Capó, Arumí falla en
el despeje de punto y el
esférIco de manera in-
creible entra dentro de la
portería rojiblanca. Res-
ponde el equipo rojiblanco
al encajar el gol pobler, y
en el minuto treinta y
ocho tiene una buena
ocasión de desnivelar el
marcador a su favor, en un
libre directo lanzado ma-
gistralmente por Emilio
que da encima del largue-
ro. Cuando apenas falta
un minuto para terminar
la primera parte Torreblanca
de gran disparo desde fuera
del area que se cuela junto
al poste derecho de la por-
tería que defiende Molon-
dro. Un gol psicológico
que da una gran inyección
de moral y confianza al
equipo rojiblanco.
LOS ROJ1BLANCOS,
UNOS JABATOS
Con el marcador a su
favor, Juan Company
amarra bien a los jugadores -
azulgranas, con un férreo
marcaje al hombre, lo que
pone nerviosos a los
jugadores locales, que no
saben deshacerse de la
presión a que son some-
tidos. Cuando apenas se lle-
va jugado un minuto de
esta segunda mitad, tiene
una clarísima ocasión
de empatar el partido
el Poblense, en un gran dis-
paro de Andrés a la media
vuelta que desvía a córner
en prodigiosa intervención
el cancerbero manacorense
Arumí. El conjunto roji-
blanco tiene el partido con-
trolado, con M.A. Nadal
portentoso en el centro
del campo, que corta el
juego del equipo local y
que ademas se permitía el
lujo de desdoblarse en
ataque. El Manacor ade-
mas de defenderse con
orden, contragolpea con
peligro, por parte de
Emilio y Llull, que
Ilevan en jaque a la zaga
azulgrana. El dominío te-
rritorial pertenece al equipo
local, pero sin embargo
se ve impotente para
descentrar a la zaga mana-
corense, que defendiéndose
con orden y agresividad,
desbaratan los intentos de
los júgadores poblers. Los
contrataques manacorenses
son cada vez mas peligro-
sos, por lo que en el min.
ochenta y cuatro en uno
de estos Ilevado por Pedro
Llull, este jugador se
adentra en el area, en don-
de es empujado claramente
por Duró, y el Sr. Hernan-
dez Velázquez seriala el co-
rrespondiente penalty,
que Torreblanca lanza alto
por encima del larguero,
perdiendo as( una clara
ocasión de aumentar la ven-
taja y as( llevar la tranqui-
lidad total a su equipo.
Tres minutos después
Liull a pase de Emilio
desaprovecha una clara oca-
sión de marcar y en el
minuto ochenta y ocho
Loren es entrado en falta
dentro del area por Duró,
pero el colegiado no se-
fiala el correspondiente
penalty.
El Manacor ayer en Sa
Pobla, jugó un partido serio,
sin concesiones, con agresi-
vidad, lo que sorprendió
a equipo de Evaristo Ca-
rrió, al que Juan Company
le ganó de forma clara la
partida. El equipo manaco-
rense que en la segunda
parte con el marcador a
su favor, se defendió con
orden, tuvo fuerzas para
contragolpear, y para
ver aumentada su ventaja
en el marcador.
Este punto positivo
logrado ayer en Sa Pobla,
puede ser de gran impor-
tancia para el futuro del
Manacor, que tiene que
jugar dos partidos se-
guldos en Na Capellera,
frente al Lorca y el Alge-
ciras, y si consigue los
cuatro puntos en litigio
puede auparse a los pues-
tos que dan opción la
permanencia.
Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
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Patrocina: EL MEJOR
Ambiente de gala en el Polideportivo de Sa Pobla
A pesar de que las
inclemencias atmosféricas
no fueran las mes destaca-
das, hubo un ambien-
tísimo de gala en el Po-
lideportivo Municipal de
Sa Pobla, para presenciar
el emocionante derby que
deliberaron la UD Poblense
y el CD Manacor, y que
como ustedes sabran ter-
minó con la victoria
del equipo que entrena
Juan Company, por el re-
sultado de 1-2, tanteo
con que ya finalizaron los
primeros 45 m. reglamen-
tarios.
La euforia de la hin-
chada manacorense, no ca-
be decirlo, fue en todo
momento espectacular ya
que en el m. 24 el Manacor
se adelantaba en el marca-
dor, y si bien en el
m. 35 los blaugranas logra-
ban volver a poner el
marcador en tablas, un
minuto antes de finalizar la
primera parte Torreblanca
volvía a batir a Molondro.
En el descanso, éstas
eran las opiniones de los
aficionados:
JUAN MAS, Concejal del
Ayuntamiento de Manacor
-Cómo has visto estos
primeros 45 min.?
-Ha sido una buena
primera parte, en la cual
el resultado me parece
justo e incluso habría podi-
do ser mes amplio de ha-
ber tenido un poco més de
fortuna de cara a la porte-
ría. Al Manacor lo veo
muy bein esta tarde,
creo que sacara el par-
tido a su favor.
-Los 45 min. restantes,
cómo crees que debe
de salir a jugarlos el Mana-
cor?
-Creo que se tendría
que mantener firme en
el centro del campo, en
todos los partidos que
se ha echado atrés no nos
han ido bien las cosas.
PEDRO PASCUAL,
gran aficionado
te ha parecido
esta primera parte?
-El Manacor ha juga-
do bien y creo que al
final lograré vencer por el
tanteo que ya figura en el
marcador, o sea 1-2.
-Ves al Manacor supe-
rior al Poblense?
-Hoy sí, adernes le
sujeta bien a sus pilares
més importantes.
TONI ADROVER,
Relaciones Públicas del
Club Deportivo Manacor
es su impresión
del partido?
-Lo he visto muy bien
por parte del Manacor que
ha jugado una buena
2a. parte al contrataque y
que hubiera podido acabar
con un par de goles més
a nuestro favor, el Po-
blense tan sólo se ha
limitado a bombear ba-
lones.
	
qué	 jugadores
del
	 Manacor	 desta-
carías?
-Al conjunto en gene-
ral, ha estado perfecto,
ya que no debemos olvi-
dar que en los fallos de
Arumí y Torreblanca el
estado del terreno de
juego ha sido fundamen-
tal.
RODRIGUEZ, Entrenador
de la cantera del Poblense
-Qué te ha parecido
el partido?
-Al Manacor lo he
visto muy bien, ha
un buen partido, a pesar
de la Iluvia, léstima de
la conflictiva jugada del
penalty que el Manacor
no	 precisaba,	 porque
ya	 tenía	 el	 encuentro
decantado a su favor.
	
1-2	 te	 parece
justo?
-La verdad es que
lo més equitativo hubie-
ra sido un empate, por-
que hasta los 5 minutos
apenas había Ilegado a
puerta el Manacor, salvo
en las ocasiones de los
dos goles, si bien al
final ha tenido un buen
par de oportunidades.
-Destacarías algún
jugador del Manacor, en
especial?
-A Miguel Angel lo
he encontrado fabuloso,
para mí ha sido el artí-
fice del Manacor,
T-OMEU BENNASAR,
Ex-jugador del Manacor
y en la actualidad del
Poblense
-"Ha sido un par-
tido de més fuerza que
técnica debido al estado
del terreno de juego,
pero el encuentro ha
sido entretenido y con-
sidero que lo mes justo
hubiese sido un empate,
aunque con ello no
quiero restar méritos al
pundonor evidenciado por
el Manacor.
Manacor a qué
jugadores destacarías?
-El que mes me ha gus-
tado ha sido Gerardo,
y también Llull, Loren y
Mesquida.
-Cómo crees que
pueden acabar la liga,
Poblense y Manacor?
-En esta segunda B hay
mucha igualdad y la
prueba esté en los resul-
tados que se deparen
cada domingo, personal-
mente pienso que am-
bos equipos pueden as-
pirar a salvarse, si bien
se tendré que sufrir mucho.
Joan
Fotos: Forteza Hnos
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*************** PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD *************
Patino 	 53 --.	 Torreblanca 35
Matías 	 52 i Llull 	 31
Sebastian 	 51 Seminario 
	 27
Arumí 	 49 Loren 	 20
Mesquida 	 48 B	 Riera 	 15
Emilio 	 48 X. Riera 	 11
Gerardo 	 44 Gaya 	 11
Company 	 43 Galletero 	 7
M.A. Nadal 	 40 Ramos 	 2
Opinión de ios entrenadores
"CARRIO: EL SENOR DE
NEGRO HA ESTADO
NEFASTO"
"COMPANY: HOY,
LA AFICION HA PODIDO
VER COMO JUEGA EL
MANACOR FUERA DE
CASA"
Estas eran las opinio-
nes de ambos técnicos una
vez terminado el partido.
COMPANY:
es tu impre-
sión del partido?
-Estoy contento de es-
te partido, ademas de por
los dos puntos, porque el
público de Manacor ha
podido ver como juega el
equipo fuera de Na
Capellera, a pesar de
que el terreno de juego
no lo permitía mucho,
y pienso que muy bien hu-
biéramos podido vencer por
2 ó 3 goles mas.
-Crees que esta vic-
toria acabaré con la mala
racha fuera de casa?
-Creo que sí, ya que
as( el equipo habra visto que
es capaz de ganar fuera
campo.
-&Clué ha sido lo que
mas te ha gustado de
tu equipo?
-A mí me ha gustado
el pundonor de -todos, pero
haría una distinción especial
a M.A. Nadal que ha estado
fenomenal.
al Poblense có-
mo lo has visto?
-Bastante bien, pero
al ir detras en el marca-
dor ha tenido que luchar
contra reloj y dedicarse a
bombear muchos balo-
nes.
-Terminamos el 85
con una victoria, i.cómo
ves al 86?
-A pesar de haber gana-
do resta mucha faena por
realizar, no por haber
ganado ya esta todo
hecho, pero yo tengo
mucha confianza con mis
jugadores y confío en que
conseguiremos la perma-
nencia.
la actuación del
érbitro, qué opina?
-Creo que ha estado
correcto desde el banqui-
lio no se pueden decidir
muy bien según que
tipos de jugadas, que a
veces aparentan ser con-
flictivas.
EVARISTO CARRIO
-Empezó diciendo:
"El terreno de juego ha
sido decisivo porque con
un buen terreno hubiéra-
mos jugado mucho mejor,
luego el sefior de negro
también ha estado ne-
fasto, hemos colado go-
les desgraciados; pero
as( el Manacor ha logra-
do dos buenísimos posi-
tivos y ojala pueda salvar-
se.
-Pero, ¿ha jugado peor
que otras ocasiones el
Pablense?
-El campo no reunía
las condiciones para que
el Poblense jugara bien,
y el Manacor acé se lo
ha encontrado con todo
a favor.
-Txomin y otros no
han rendido a su altura?
-Txomin no esta en
condiciones y por esto
lo he cambiado.
derrota, un jarro
de agua fría para vosotros?
-Según como se mire
porque el Manacor ha
ganado el partido sin ha-
cer méritos para ello, pien-
so que el resultado justo
hubiese sido un 0-0.
-Del arbitro bzjué opi-
na?
-Este sehor es un chu-
lo, el afio pasado ya
nos hizo un atraco a mano
armada	 estando	 en	 el
Levante, lo pueden pre-
guntar a Gerardo.
visto la jugada
del penalty?
-No, sólo la ha visto
el serior de negro, desde
medio campo y nadie mas.
F.B.
Fotos: Pep Blau
EXTRAVIADO PASTOR ALEMAN
zona Manacor - Talla grande - Collar metalico con
"puas" hacia el exterior - Tatuaje algo confuso
SE GRATIFICARA.
Informes: En esta redacción. Tel. 55 24 08
r .74 tota plana
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Imagenes
de
Sa Pobla
(Redacción).-Las fotos
captadas por Pep Forteza
son expresivas del partido
que enfrontaron al Poblense
y Manacor. La alegría que
repitieron por dos veces los
jugadores del CD Mana-
cor, la insistente Iluvia cai-
da a lo largo de todo el
partido, el momento en
que Loren remacha el balón
desde la misma línea de gol,
y la peor parte que se la
Ilevó Gerardo.
Un partido que dejó
muy buen sabor de
boca, para finalizar el
afio, entre la hinchada ma-
nacorense y que abre las
esperanzas de cara a un
1.986 en el cual se tendr
que trabajar arduamente
para lograr la permanen-
cia. AIXI DONCS, MOLTS
D'ANYS I SORT.
 Selma
•
naiInt or maciu Cumar cal d 
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Cantera Trofeo NavidadEmiliano Solano, ganador
en TenisLOS ALEVINES DELOLIMPIC GANARON LA
PARTIDA A LOS DEL
CIDE.
El pasado sabado por la
tarde los dos equipos alevi-
nes del Olímpic disputaron
sendos partidos amistosos
contra el Cide, en la cancha
de éstos, logrando los del
La Salle la clara victoria
de 1-4, y los del Olímpic un
més que satisfactorio empa-
te a cero.
CIDE, 0
OLIMPIC, 0
Cide: Pepe, Miguelito,
Chus, Carlitos, Domingo,
Gerardo, Javier, Crespí,
Juan, Salas y Miguel.
Olímpic: Lozano, Su-
her (Caldentey), Cesareo
(Paco), Cazorla, Lorenzo,
Fullana (Emilio), Tomás,
Puigrós, Santandreu (Ro-
jo), Toni y Tolo.
Por el Perlas Manacor se
alinearon: Rosselló (23),
Bonet (6), Fernandez (6),
Martí (16), Cortés (6), Fiol
(7), Salvador (12) Y
Verd (6).
Partido sin preceden-
tes el disputado por el Per-
las, ya que a los diez minu-
tos el resultado era de
15-13, y cinco minutos mas
tarde de 33-13, finalizando
la primera parte con un
43-18.
En este partido se ha
podido evidenciar que el
C.P. Manacor va aumentan-
do paulatinamente su nivel
de juego, sobre todo en de-
fensa, y en la segunda parte
viendo que el partido estaba
practicamente resuelto han
salido a la cancha tres juga-
dores juniors.
En dicho encuentro han
destacado todos los jugado-
res, pero de una manera es-
Los dos equipos bre-
garon denodadamente du-
rante los sesenta minutos
y hubo ocasiones para am-
bos bandos de inaugurar el
marcador.
CIDE B, 1
LA SALLE, 4
Cide 13: Reinés, Guci,
Javier,	 Damian,	 Arroyo,
Rafael,	 Joaquín,	 Oscar,
Manolo, Paco, Guillermo.
La Salle: Pont, Mas,
Rosselló, Tolo, Juan Anto-
nio, Puigrós, Caldentey,
Alan, Manolo, Xisco y Javi.
Los goles fueron conse-
guidos por: Manolo (2), Xis-
co y Tófol.
En este encuentro, y a
pesar de lo que ya es el re-
sultado de por sí, el La Salle
hubiese podido lograr una
goleada de escandalo, dada
la gran cantidad de ocasio-
nes frustradas.
1n1,
pecial Martí, que en la se-
gunda parte ha colocado
dieciséis puntos.
Jordi.
Fotos: Forteza Hnos.
Como hemos venido in-
formando en anteriores edi-
ciones, en el Polideportivo
de Can Costa en estas fe-
chas naviderias se estan ce-
lebrando diversos torneos
de diferentes deportes, bajo
el lema de "Trofeo Navi-
dad".
Este pasado fin de se-
mana le ha tocado el turno
al Tenis, disputandose las
semifinales el viernes, salien-
do vencedores de las mismas
Emiliano Solano y Antonio
Nadal. Proclamandose gana-
dor de la final Emiliano So-
lano, ante la incompare-
cencia no justificada de su
En la mariana del do-
mingo en las pistas del Po-
lideportivo Municipal S'Al-
ba de Cala Ratjada se ju-
gó el partido de voleybol
valedero para el trofeo de
Navidad, entre los equipos
que prepara Juanito Moya
y el San Salvador de Arta.
El duo arbitral que no
tuvo complicaciones estuvo
a cargo de Rivas y Arcos.
Alineando el titular an-
fitrión a: Garau, Moya,
Gili, Oejo, Garau lI,
oponente.
Es realmente una lasti-
ma la falta de seriedad por
parte de algunos deportis-
tas inscritos, al no presen-
tarse a los partidos corres-
pondientes, cosa que no va
en consonancia con la ilu-
sión que los organizadores
tenían puesta en el Torneo.
Para los próximos días
2 y 3 esta prevista la dispu-
ta de los Torneos de Fútbol
Sala y Basquet. Y para el
día 5, a las 11,00, una exhi-
bición de gimnasia, como
clausura de todos los Tor-
neos, a la vez que habra la
entrega de trofeos.
El público que animó
de	 manera	 insistente a
los	 blanquiverdes	 del
Escolar	 salió	 satisfecho
por el resultado y la
corrección de ambos equi-
pos.
Para el próximo do-
mingo en las pistas de
Vilafranca esta previsto
jugarse los partidos de la
final, entre los equipos
del GESA, Villafranca, San
Salvador y Escolar,
Jato
Baloncesto
C.P. Manacor, 82 - La Salle, 43
Rotunda victoria
Voleibol
Torneo de Navidad
ESCOLAR 3
	
Bonet,	 Martí,	 Nebot,
SAN SALVADOR 1
	
Triguero, Riutor-t y Mer-
cant.
En S'Estanyol
Margaritense, O Bada Cala Millor, 5
MARGARITENSE: Ge-
rónimo, Paco, Ribot, Villa-
longa, Calero, Garcías, Ma-
tías, José María, Bauza,
Oliver, Pou.
Cambios: A los 39 mi-
nutos Bauza cede su pues-
to a Bobi.
En el descanso se que-
da en vestuarios José Ma-
ria y en su lugar salta al
terreno de juego Ordinas.
BADIA CALA MI-
LLOR: Julio I, Mir, Adro-
ver, M. Munar, Nadal, Qui-
que, Llull, Onofre, Carrió,
Alomar, Sansó.
Cambios: En el des-
canso Artabe sustituye a
Alomar. A los 72 minutos
T. Llull cede su puesto a
Mut.
ARBITRO: Sr. Gual
Artigues ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Ramis y Atanasio
que han tenido una regular
actuación. Ambos equipos
le han ayudado mucho con
su deportividad a que su
labor no fuera desastrosa.
No ha sabido dar la ley de
la ventaja ni se ha entera-
do de los fueras de juego al
sefialarlos, ha restado mucha
belleza al espectaculo futbo-
Iístico que se pudo ofre-
cer. Con su regular actua-
ción no ha influído en el
resultado. Ha ensefiado
una tarjeta amarilla a los 40
minutos a Boby por una du-
rísima entrada a Carrió. En
resumen su actuación junto
con la de sus líniers no ha
pasado de regular. Aquí
se puede repetir aquel re-
fran mallorquín: "Allà on
no hi ha, que no hi cer-
quin". No quiero creer
que sus contínuos errores
de bulto sean adrede sino
que son invoiuntarios y sin
la mas m(nima intención de
perjudicar a unos ni a otros.
El resultado habla por si so-
lo y da una clara nota que
el trencilla de turno no tuvo
nada que ver con el resulta-
do que al final reflejaba el
marcador.
GOLES:
0 - 1: A los 7 minutos.
T. Llull bien situado reci-
be el esférico, con mucho
temple y de chut cruzado y
por alto consigue inaugu-
rar el marcador.
0-2: A los 49 minutos.
impresionante testarazo de
Artabe que cuando intenta
blocar Gerónimo se le esca-
pa —el balón estaba muy
mojado— y llega a las
mallas locales.
0-3: A los 52 minutos
Sansó le gana la acción a
Gerónimo al intentar ha-
cerse con un balón y con-
sigue mandarlo a las mallas.
0-4: A los 56 minutos:
Gran jugada de T. Llull, que
cede a Sansó, éste pifia el
balón que aprovecha Ono-
fre para batir irremisible-
mente a Gerónimo.
0-5: A los 87 minutos,
jugada de Nadal que cede
a Onofre, éste ve a Artabe
en buena posición, deja pa-
sar el esférico y Artabe en
última instancia de chut
cruzado fusila a Gerónimo.
INCIDENCIAS: El 95
por ciento del público, que
asistió al encuentro dispu-
tado en S'Estanyol de San-
ta Margarita, entre el Mar-
garisente y el Badía y que
finalizó con el resultado de
0-5 para los de Cala Millor
y que había Ilegado al des-
canso con el resultado de
0-1, era de zona Turística.
El terreno de juego al lle-
gar al segundo período se
hizo impenetrable ya que
la Iluvia calda durante todo
el march convirtió el campo
en un verdadero barrizal.
Llovió en abundancia los
90 minutos. El Margariten-
se lanzó 3 saques de esquina
todos ellos en el primer pe-
ríodo, por ninguno en el
segundo. Por su par -te el
Badía lanzó 8, 3 en el
primer tiempo por 5 en el
segundo.
COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
el Margaritense y el Badia
en el Campo de S'Estanyol
de Santa Margarita ha sido
de un completo dominio del
equipo de Cala Millor que
ha tenido en todo momen-
to en "jaque" a los locales,
que en ninguna ocasión en
los 90 minutos han Ilegado
a la parcela defendida por
Julio I, no ya con peligro,
sino que ni siquiera el guar-
dameta visitante, ha tenido
que ensuciarse el traje, lan-
zandose al suelo, el temor
del público —especialmente
en el segundo período era
que el cancerbero no se en-
friase por el poco o nulo
trabajo y encajara un gol
tonto si Ilegara por ca-
sualidad algún contragolpe.
Los 90 minutos se han
jugado en la parcela local,
si no se han conseguido mas
goles —que ya son suficien-
tes— ha sído a causa en pri-
mer lugar del juego horizon-
tal, del tiempo que se em-
plea en hacer Ilegar el esfé-
rico a la parcela contra-
ria, y en muchas ocasiones
cuando se vence con clari-
dad a que los jugadores se
quieren lucir y sólo inten-
tan la jugada personal y no
juegan para el equipo.
El encuentro que duda
cabe, ha sido facil para el
Badía ya que a los 7 minu-
tos ya estaba con ventaja
en el marcador y dominan-
do sin mucho esfuerzo la
situación. Se llega al des-
canso con Julio sin estrenar-
se. Se inicia el segundo tiem-
po y a los 7 minutos ya se
han conseguIdo 2 tantos
mas, a partir de ah( ya fosI
jugadores parece que van al
lucimiento personal y a
marcar un gol cada uno,
se juega insistentemente en
la parcela local, el dominio
es absoluto, prueba de ello
T. Llu// de 1
es que subieron dos goles
mas en el marcador.
El resultado es justo
pero corto por los méritos
que realizó el equipo de
Pedro González, que tuvo
clarísimas oportunidades de
incrementar el marcador co-
mo fueron: a los 29 minutos
en un centro-chut de Mir
que da en el larguero e in
extremis Gerónimo despe-
ja a corner. A los 38 min.
la oportunidad es para San-
só que falla Gerónimo y
Calero en la misma línea de
gol despeja, a los 78 minu-
tos remata de cabeza Mut
y Gerónimo en un alarde de
facultades despeja el peli-
gro, ademas hay que rese-
War las acertadísimas sali-
das del area de Gerónimo
en los minutos 34, 48, 59,
65, 84 y 90 para arreba-
tar el esférico a los delan-
teros visitantes que se plan-
taban sólos ante él y su
porter la.
En fin el resultado es
justo y los dos puntos se los
ha Ilevado el Badía con to.
do merecimiento por su
lucha, su afan, su entrega
y su saber estar en el campo
en todo momento. Son dos
puntos muy importantes
por las aspiraciones de los
de Cala Millor que les
afianzan en los puestos de
privilegio y les dan mucha
moral para el partido del do-
mingo frente al Montuiri e
iniciar la segunda vuelta con
las maximas aspiraciones.
Bernardo Galmés.
Artabe, autor de 2 goles y
CA S'HEREU
CUINA MALLORQU1NA
VIVERO DE LANGOSTA
Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERAXoTtlit*
• P•RRILLA DE LESIA
CERRADO del 15 de Diciembre al 30 de Enero inclusive.
•— 47
PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD
Munar
Julio
Nadal
Adrover
Sansó
Quique
Jaime
Mir
Onofre 	
Artabe 	
T. Llull 	
Julio II 	
Mut 	
Carrió 	
Alomar 
	
J. Barceló
M, Angel
Barceló
	 36
35
32
29
 28
26
25
 25
24
21
16
16
16
15
15
	  11
	 8
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
CANÇONER
DE
SANT ANTONI
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR
Torreblanca 	  4
M.A. Nadal 	  3
Company 	 3
Matlas 	 2
Sebastian 	  1
G. Riera 	  1
Emilio 	  1
Seminario 	  1
Llull 	  1
MANACOR, 1985
EI Patronat de Sant Antoni comunica que esta a la
venta el CANÇONER DE SANT ANTONI, en las libre-
rías sigulentes: 
Estanco Tren, Librería Jape, Libreria
Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc, Librería
Bearn, Librería Lliteras, Librería Rotger, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Libre-
ría La Salle, Librería Cervantes, Estanco Autobuses,
Librería Sbert, Papelería Tobar, Librería Xauxa, Li-
brería Excalibur; Porto Cristo: Alós, Souvenirs
Playa, Fortuny, Es Port, S'Enderrosall; Librería Cala
Millor; Estanco Son Carrió; Son Servera (Santiago y
Maruja); San Lorenzo: Librería Sureda, Librería Pas-
cual, Estanco S. Lorenzo, Librerla Juana Galmés.
Onofre
Sansó
Artabe
T.
Mir
Alomar
Mut
Nadal
Set*nana, Informac.ó:Corrusu
con ei patrocinio de
Carrer Major, 22 - Teléfono 55 03 50 Manacor (Mallorca)
Por deferencia de "Muebles Bauza", "A tota plana"
instaura un Trofeo para el mejor informador deportivo en
la actual temporada y dentro del radio de acción de nues-
tra comarca y mas concretamente, entre todos los
informadores de Manacor que de una forma u otra cubren
la información deportiva de Manacor en medios de
comunicación provinciales y nacionales, as( como los co-
rresponsales de "A tota plana" en las distintas poblacio-
nes.
La relación de participantes en este certamen, sal-
vo algún error involuntario que en el caso de existir se-
ría debidamente subsanado, es la siguiente:
IDEO_
LA CASA DE LAS CORT1NAS.
ortinal
foç
Novostyl
VISILLOS, • RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE
P n o XII, 26 - Tel 55 11 09 MANACOR (Baleares)
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONE'S
.
• Reportajes
E1RIE
	 Hnos.
FOTO ---•VIDEO CINE
0 C,ONJUNTAMENTE .
****** 
-,a;.•••••• ******
	 *******
Servicio de reve/ado
Pasamos a video sus películas S
CALLE SAN JUAN B. D.E LA SALLE, - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Trofeo al mejor informador deportivo
Scbastià Nicolau (A
tota Plana, Manacor, Ultima
Hora y Radio Popular);
Josep Ma. Salom (Radio
Popular y Baleares); Felip
Barba (A tota plana, Ma-
nacor y Diario de Mallor-
ca); Martí Riera (El Día
Perlas y Cucvas); Antoni
Tugores (Radiocadena); M3-
teo SanSó (Cadena Ser)
Iaime Massanet (Radio
Balear); Jairne Pardo (Agen-
cia Efe); Marc Salom (Ba-
lears); Antoni Quctglas (Ba-
leares); Joan Galmés (A
tota plana y Manacor); Si-
to Lliteras (A tota plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhiga (A tota plana y Ma-
nacor), Pedro March (A
tota plana); y los correspon-
sales de "A tota plana":
Jato (Capdepera); Bartomeu
Ricra (Petra); Bernaido Gal-
més (Cala Millor); Mateo
Morey (Artà); Begiardo Pas-
cual (Sant Llorenç); Guillem
Genovart (Ariany); Y Mi-
guel Barceló (Vila•ranca.).
De ser observada cual-
quier tipo de anomal o de-
sacuerdo con la relación no-
minal • citada, se ruega la
puesta en conocimiento de
la misma a nuestra Redac-
ción para proceder a la
oportuna subsanación.
FORMA DE ELECCION
La votación que ini-
ciamos para nombrar al me-
jor informador deportivo en
la actual temporada es de
caracter popular. Los lec-
tores son los que, a tra-
vés de los cupones que sal-
dran semanalmente, ckci-
diran quien, a su juicio,
es el mejor informador de-
portivo. Cada cupón re-
mitido significa un voto a
favor del informador cuyo
nombre figure en el cupón.
Cada lector puede enviar
todos los cupones que con-
sidere oportuno. Cuantos
mas cupones haya mandado,
mas posibilidades tendra de
hacerse con alguno de los
premios que seran sortea-
dos en el curso de una
gala final que organiza-
remos.
Una vez finalizada la
temporada futbolística y
antes de la celebración de
la gala final, tendra lugar
un acto en el que partici-
paran todos los compar5e-
ros que integran la relación,
al objeto de aportar su vo-
to también a favor de al-
gún compafiero.
Sólo nos queda pun-
tualizar que lo que ha
movido a "Muebles Bau-
za" y a "A tota plana" a
organizar este certamen, no
ha sido afan de protagonis-
mo alguno, sino una sana
intención de que los in-
formadores deportivos
protagonicen, de una for-
otra, un acto anual
como pequeno homenaje a
su plausible labor infor-
mativa.
Remitir a "A tota plana"
Ronda del Puerto, 60 - Apartado 117 - Manacor
Otorgo mi voto a
	
Remite 	
Servi
ermanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
7
Fundació
Pública
Del Teatre
Municipal
CONCERT
DE
PIANO
per Andreu Riera
Dia 2 de Gener
A les 9,30 del Vespre
Lloc: Teatre Municipal.
r	 ' ENTR ,CWIERCIAL EN
SA
	IORMI:=2~2W...925225=9~31
(Irente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRA OPORTUNIDAD:
VEN DE LOCALES COMERCIALES
Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 72
Edificlo Sa Mànigajocal núm. 6 ( lunto Bar Granada)
G.A.T. 820
C-alle Binlcanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - 	 564017 - CALA RATJADA
	Telex 69565 vgor . 	
MINI-TOURS MARRUECOS. 6 días
M/P. H**** 	 36.000 pts.
CANARIAS. 5 días
Apartamentos 2 llaves A/D 	  28.500 pts.
CIRCUITO "Toda Andalucía". 12 días
P/C 	  27.900 pts.
• ESPECIAL NIEVE.
PIRINE0 CATALAN - ARAGONES.
Fin de semana 	  13.250 pts.
1 Semana 	 22.250 pts.
CHARTER NACIONAL.
Madrid
Cordoba  
Alicante
Santiago
Zaragoza  
Canarias
CHARTER INTERNACIONAL.
Ida y vuelta
Londres 	  18.300
Amsterdam 	 31.000
Paris 	 29.000
Frankurt 	 48.000
Copenhague	 45.000
INTERCONTINENTALES.
EL CAIRO 	 87.100 pts.
BUENOS AIRES 	 130.550 ida y vuelta
NEW YORK 	 58.500 ida y vuelta
RIO DE JANEIRO 	  131.150 ida y vuelta.
OTROS DESTINOS, Y ESPECIALES GRUPOS
ESTUDIANTES, Consultenos.
	 5.900
8.900
4.500
10.000
7.300
  15.000
Miguel Estrany, entrenador del Olímpic alevín
«Pretendo la formación de jugadores
antes que triunfos»
Para nuestros lectores,
aficionados al fútbol, Mi-
guel Estrany practicamente
no precisa presentación, ya
que sus muchos afios vivi-
dos bajo la disciplina del
C.D. Manacor bien le ava-
lan un cierto prestigio, ade-
mas desde hace tres afios
se dedica a entrenar a equi-
pos de la cantera, empezó
con los mismos jugadores
que ahora tiene bajo sus ór-
denes en benjamines v con
ellos ha subido de peldafio,
entrenandolos en la actua-
lidad en categoría alevín.
-Miguel, &:jué represen-
ta para tí entrenar?
-Una continuidad
dentro del mundo del fút-
bol.
el haberlo hecho
siempre con los mismos chi-
cos?
-Por un lado supone
una alegría, pero yo por el
otro soy partidario de que
los nifios cambian cada dos
o tres temporadas de entre-
nador, creo que es mas
oportuno el educarles bajo
diferentes caracteres. Yo de
hecho no tenía pensado se-
guir con ellos este afío, pe-
ro al ser un empleado del
club no me quedó, practi-
camente, otra alternativa.
-Qué ideas intentas in-
culcar a los jugadores?
-Para m í en el fútbol
base existen tres etapas, que
son, de los nueve a trece
afios para desarrollar al ma-
ximo las cualidades técni-
cas del chico, mediante
coordinación, equilibrio y
tacticas, que a la vez repre-
senta el saber bien a claras
la función de cada juga-
dor en el camoo; y de los
trece a los quince debe de
entrar mas la preparación
física, para dejar al jugador
formado para cuando pase a
categoría juvenil. Si el traba-
jo se realiza adecuadamente
sale a luz, yo ahora mismo
con mi equipo me puedo
permitir el lujo de jugar
tanto el sistema de zonas,
mixto o al hombre y cual-
quier jugador sabe cual - es
su función. Considero mas
primordial el ensefiar a los
nifíos la técnica, el desmar-
que, el centro bien dado,
que no el ir en busca de
triunfos sonados.
-Crees que la cantera
manacorense es de las mejo-
res de la isla?
-Para mí en Mallorca
existen tres fuentes destaca-
das de cantera futbolística,
que son La Salle de Palma,
Cide y Olímpic. En la ac-
tualidad pienso que el club
se ha hecho con un buen
plantel de entrenadores, que
estamos muy unidos y rea-
lizamos una buena labor, de
continuar con esta faena
deben salir anualmente dos
o tres jugadores validos
para el Manacor y bastantes
mas para equipos de la co-
marca.
-We las instalaciones,
qué me dices?
-Es el lunar negro de
Manacor, deportivamente
hablando, ademas ahora de-
tras del campo de fútbol,
donde entrenamos los ale-
vines, pretenden construir
una pista de baloncesto, así
que ya te puedes imaginar.
-Cómo estas viendo la
andadura del Manacor en
segunda división?
-En el fútbol hablar de
mala suerte es un tópico,
pero influye mucho, el día
que el Manacor consiga ma-
terializar el cincuenta por
- ciento de las ocasiones
claras de gol de que dispone
en cada partido las cosas va-
riaran mucho.
-Eres de los que creen
que va a mantenerse en se-
gunda, a pesar de la rees-
tructuración?
-Es una meta muy difí-
cil, pero en vista de lo que
nos han deparado los otros
equipos que han pasado por
Na Capellera creo que
tiene opción.
J.G.
VENDO PISO
con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 bafíos, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
trasteros.
Informes: 55 31 57
horas oficina 
	CI:617:16-
AGA 1:4;2
SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULDS
NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
Y COMPRESORES
MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550748
NOCTURNOS
TEL. 58 56 80
CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n
TEL. 58 56 80
jIEI. Cra. Cala	 - S. Serverastmur nt	 Tel. 58 54 49CALA MILLOR.—
MENU NOCHEVIEJA
Almejas Ca S'hereu
Timbal de Mariscos
Entrecotee Embajadora
Postre Ca S'Hereu
Turrones,
'Dh7A	
Uvas de la suerte
y Cotillón
112 botella de vino rosado y tinto
112 botella champalla Cordoniu Anna
Café y licores
Amenizado con Baile por Juan Amer,
PRECTO POR PERSONA: 4,000 pts.
A totalana 	
srmarJrl 
d'Inimmacio Cumarcal 
desPor.likg
MANACOR
Concesionario Oficial:
J.A. Cuitart -
*****
Çalle Silencio, 84/
Tels. 55 10 - 55 12 54
Resultados
Primera División
Ath. Bilbao 2 - Osasuna 0
Sevilla 2 - At. Madrid 1
Hércules 2 - Zaragoza 2
Barcelona 2 - Santander
Cédiz 0 - Espahol 0
Valladolid 3 - Valencia 3
R. Madrid 4 - Betis 1
Ceita 1 - R. Sociedad 3
Gijón 1 - Las Palmas 0
Real Madrid 18 13 3 2 43 15 29 . 9
Barcelona 18 10 5 3 30 14 25 . 5
Gijón 18 8 8 2 19 12 24 * 6
Ath. Bilbao 18 9 5 4 26 17 23 * 3
At. Madrid 18 9 5 4 33 21 23 *-7
Sevilla 18 7 6 5 18 15 20
Valladolid 18 7 5 6 33 27 19 - 1
Zaragoza 18 5 8 5 20 21 18 *2
Cédiz 18 7 4 7 1-9 26 18 -2
Betis 18 5 7 6 22 24 17
R. Sociedad 18 7 3 8 18 27 17 *1
Valencia 18 5 6 7 26 34 16
Espanol 18 5 5 8 19 16 15 -1
Hércules 18- 5 8 21 27 15 -5
Las Palmas 18 5 3 10 19 33 13 -5
Santander 18 4 4 10 14 23 12 -4
Osasuna 18 4 3 11 10 18 11 -7
Celta 18 3 3 12 18 38 9 -9
Segunda División A
Albacete 2 - Mallo rca 0
Logroriés 1 - Sestao 1
Bilbao Ath. 5 - Ath. Madrileho 0
Sabadell 2 - Aragón
Elche 0 - Malaga 0
	 •
Cartagena 0 - Barcelona At. 2
Huelva 2 - Castellón 1
R. Vallecano 0 - Murcia 0
Castilla - Tenerife (Hoy)
Coruiia 2 - Oviedo 2
Murcia 18 11 3 4 35 16 25 *7
Elche 18 10 2 6 26 20 22 '4
Logrofiés 18 6 9 3 23 11 21 * 3 .
Sabadell 18 6 9 3 26 18 21 *3
Huelva 18 9 3 6 35 26 21 * 3
Coruha 18 7 6 5 23 20 20 *2
Bilbao Ath. 18 8 3 7 26 27 19 *1
Sestao 18 7 5 6 20 22 19 *1
Mélaga 18 6 6 6 20 22 18
Oviedo 18 7 4 7 18 20 18
Castellón 18 8 1 9 29 29 17 -1
R. Vallecano 18 6 5 7 25 26 17 -1
Castilla 17 7 3 7 20 25 17 *1
Barcelona At. 18 5 6 7 20 19 16 -2
Mallorca 18 6 4 8 22 23 16
Albacete 18 6 4 8 19 26 16 -4
Aragón 18 5 5 8 14 21 15 -3
Tenerife 17 4 6 7 19 23 14 -4
At. Madrilerio 18 6 2 10 15 31 • 14 -4
Cartagena 18 3 6 9 11 21 12 -6
Segunda División B Grupo Primero 
Pontevedra 1 - Arosa 1
	 Barcelona 0 - Andorra 3
Lalín 1 - Lérida 4
	 Palencia 2 - Endesa 1
Figueras 2 - Burgos 0
	 Salamanca 0 - Orense 0
Tarragona 2 - Zamora 0
	 Compostela 1 - S. Sebastián 3
Hospitalet 2 - Alaves 1
	 Binéfar 5 - Sporting At. 1
Figueras 18 11 5 2 36 14 27 *9
Alavés 18 9 6 3 21 13 24 *6
Orense 18 9 5 4 22 13 23 * 6
Burgos 18 9 5 4 27 19 23 * 6
Lérida 17 8 6 3 24 7 22 *6
Salamanca 18 10 2 6 20 19 22 *4
Palencia 17 8 4 5 18 15 20 *4
Binéfar 18 7 6 5 27 23 *2
Andorra 18 8 4 6 23 23 20 *2
Pontevedra 17 5 9 3 26 18 19 -1
Zamora 18 5 7 6 21 19 17 -1
Endesa 18 5 7 6 27 26 17 -1
S. Sebastián 17 6 4 7 24 27 16 -2
Sporting At. 18 4 6 8 22 29 14 -4
Hospitalet 18 5 4 9 20 27 14 -4
Tarragona
-1 .8 5 3 10 17 24 13 -5
Compostela 18 4 4 10 25 33 12 -6
Arosa 18 3 6 9 16 31 12 -4
Barcelona 18 3 5 10 18 32 11 -7
Lalín 18 4 2 12 14 36 . 10 -8
Quiniela
ganadora
1 Ath.B2bao-0casona
liérculas-Zaragoaa
2 Savilla-Atidadrid
3 5 4 Breelona-Santande•
5 Cgdiz-Eanipol
6 Vallado6d-Valencia0-9>"
 7 Real Midrid-Batis
8 Celta-R.Sociaded
'ci" 9 Gijórelat Rahnao
.2 10 AlhacsteMallorca
11 LopuRth-Sestao
12 ElchielAitaga
13 R. Vcarzo-lAurcia
14
 Coni6a-Oviato 
I APUESTAS 
Proximo
boleto
1 Osasona-Sevilla
2 AtAladrichHerculas
3 Zaragoza-BartMon.
g.
 4 Sottandsc-Cfdiz
5 Espafiol-Valladolid
, 6 Valencta-Reed Madrid
7 Betia-Calta
B Reat Sociedad-Git6n
-
9 Mallorca-Lo#rofiés
10 StstareBilltao Ath.
É 11 AtiAintrilialo-Sabadell
12 Aratión-Elch*
13 Barce/on. At.-Huelva
14 Certelilm-11. Vallecano
PARIKOS RESf
1 Bilbato Ath
2 Sabadell-Ar
3 HualvAeast
FTCLAMAC1ONE
11X 2
A0
31,4
31g
30
131
PAARDOS RESE
1 Milm-Carte
2 lAurcia-CasC
3 Oviado-Alba
RECLAVAC1O11E
Quiniela hípica 
2
XX X XX
M1111
QUINIELA
HIF1CA
5 - 6
161 Efill ES1
Quíntuple especial
2
SB
2
3 OP
4 
7
9	
10
11
12
14-
15	 -
—
111 —
19 —
20 —
13
Quíniela futbolística
Segunda División B Grupo Segundo 
Poblense 1 • Manacor 2 Alcoyano 0 - Ceuta 0
Lorca 1 - Alcala 1 Jerez 2 - Levante 0
Algeciras 2 - Córdoba 0 Linares 3 - Betis 2
C. Sotelo 1 - Jaén 1 Plasencia 2 - Linense 0
Orihuela 2 - Talavera 1 Parla 2 - Granada 3
Levante 18 11 2	 5	 27	 20	 24 *6
Linense 18 11 0	 7	 33	 21	 22 *4
Orihuela 18 9 3	 6	 23	 17	 21
Granada 18 7 7	 4	 31	 23	 21
Poblense 18 8 5	 5	 23	 19	 21 1
Jerez I. 18 7 6	 5	 23	 14	 20 *2
Córdoba 18 7 6	 5	 22	 22	 20 *2
C. Sotelo 18 6 8	 4	 21	 22	 20
Parla 18 7 5	 6	 17	 19	 19 *1
Talavera 18 6 6	 6	 15	 15	 18
Plasencia 18 6 6	 6	 22	 24	 18
Betis Dvo. 18 6 5	 7	 31	 22	 17 —1
Alcoyano 18 5 7	 6	 19	 21	 17 —1
Ceuta 18 5 7	 6	 17	 19	 17 —1
Manacor 18 6 5	 7	 18	 22	 17 *1
Linares 18 5 6	 7	 24	 29	 16 —2
Jaén 18 5 6	 7	 19	 24	 16 —2
Algeciras 18 4 5	 9	 17	 31	 13 —5
Alcalá 18 4 4	 10	 15	 24	 12 —6
Lorca 18 2 7	 9	 20	 29	 11 —7
11~10K.,_%-7";',
Tercera División
At. Baleares 5 - Murense 0
	 Peña Deportiva 0 - Hospitalet 1
Sóller 0 - Santany 1
	
Alayor 0 - Portmany 1
Margaritense O - Badí 5
	 At. Ciudadela 1 - Constancia 1
Montuiri 1 - Ferrerias 0
	 Calvié 2 - Alaró 1
Ibiza 1 - Sp. Ma'nonés 2
	 Mallorca 3 - Felanitx 0
Mallorca	 18 10	 8	 0 40	 8 28 *10
Hospitalet
	
18 11	 4	 3 27 21	 26	 *8
At. Baleares
	
18	 12	 1	 5 40	 14 25	 *5
Sp. Mahonés	 18 10	 5	 3 26 17 25	 *7
Bad ía	 18 10	 4	 4 30 15 24	 *6
Constan cia	 18	 9	 4	 5 33 19 22	 "4
Pena Deportiva
	
18	 9	 4	 5 25 18 22	 *4
Montuiri
	
18	 9	 3	 6 26 25 21	 *3
Murense
	
18	 6	 5	 7 25 30 17	 *1
Felanitx
	
18	 6	 5	 7	 17 21	 17	 —1
Ferrerias
	
18	 8	 1	 9	 18 25	 17	 —1
Sóller	 18	 5	 6	 7	 19 21	 16	 —2
Santany
	
18	 6	 4	 8 23 ' , 35 16	 —2
Ibiza
	 18	 4	 7	 7	 19 23 15	 —3
At. Ciudadela	 18	 4	 6	 8 20 25 14	 —4
Alaró	 18	 4	 6	 8 23 31 14	 —4
Portmany
	
18	 5	 4	 9 19 31 14	 —4
Alayo r	 18	 4	 3 11 18 28 11	 —7
Calvié
	
18	 3	 5 10 18 29 11	 —7
Margaritense
	
18	 1	 3 14	 6 33	 5 —13
    
TENIS    
La final del Torneo «Nadal Esportiu»
la jugaron Nadal Solano
Toni Nadal y Emilia-
no Solano deben jugar la
final del Primer Torneo
"Nadal Esportiu" que se
ha venido celebrando en la
pista rapida ubicada en el
Ciuh Gimnasio Manacor
"Can Costa", bajo una
gran organización y con
asistencia de numeroso
púbiico en las gradas para
ver las partidas. Tanto Na-
dal como Solano han ido
dejando fuera de Torneo a
sus contrarios y los pronós-
ticos que les hacían favo-
ritos a la final, se han cum-
plido, para uno mejor que
para el otro, pero al fin y
a la postre jugaran la final,
digo ésto de para uno me-
jor que para otro, porque
a Emiliano le tocó justa-
mente enfrentarse a su her-
mano Sebastián y éste le
creó algunos problemi-
ilas que a la postre sol-
ventó por su veteranía, ojo,
he dicho veteranía, que no
veterano, ya que Emi ya
es un muchachote hecho
y derecho y Sebastián es
un niño , prodigio un poco
si se quiere en eso del Te-
nis y por eso le dió sustos
a su hermano, claro, en esa
partida quien disfrutó fue
otra persona muy allegada a
los dos "verdad EMI Se-
nior", pero yo te diré que
también disfruté y mas con
el día de frio que estabamos
pasando, pero eso sí, nos
lo quitamos un poco,
"no te parece". Debo de-
cir y lo digo como es,
que la final debía celebrar-
se el sabado a las 16,30
horas, pero por otras cir-
cunstancias no se pudo cele-
brar a esta hora y mas tar-
de era completamente
imposible, ya que la pista
aparte del Tenis, se prac-
tican en ella otros. depor-
tes, como Futbito, Balon-
cesto y otros y por
el momento desconozco
cuando se celebrara la final.
Hoy y sin que sirva de
precedente, no les voy a
cansar mas, mis queridos
asiduos, pues creo que soy
un poquitM pesado y alguna
vez les debo aligerar de
este peso, pero antes de
cerrar mi crónica, les quiero
desear a todos los depor-
tistas y en especial a los
que practican el Tenis,
un Feliz, Venturoso y Prós-
pero ario 1.986 y que nues-
tra salud sea de roble para
poder dar mas guerra toda-
vía a nuestros amigos y ene-
migos. Felicidades a todos.
Juhiga
Los hermanos Horrach (dirección) se despi-
den de amigos y clientes agradeciéndoles la con-
fianza clepositada durante estos aríos, al mismo
tiempo que les desean un Feliz 1986.
Edicions Manacor
S.A.
us desitja
Vinos: Blanc Pescador
Tinto reserva de la casa
Cava Segura Viudas Brut
Café y ficores
Uvas de la suerte.
FELIZ
Y VENTUROSO 1986 Petra BON NADALI CAP D'ANY   
TODOS LOS SABADOS, A PARTIR DE LAS
9 DE LA NOCHE, ABRIRARA SUS PUERTAS
EL DISCO J.F.
Y LOS DOMINGOS, A PARTIR DE LAS 5 DE
LA TARDE, GALAS JUVENILES
Y A DIARIO, EL EXCELENTE AMBIENTE
QUE CARACTERIZA A NUESTRO MUSIC-BAR
DISCO J.F., A LA ALTURA DE LAS
MEJORES DISCOTECAS
Ifiejas gkrias del Manacor,0
Es Forat, 0
"Pueblo que sabe honrar
y revivir el pasado, es mas
digno de ser pueblo".
No recuerdo donde leí
esta frase, pero ciertamente
la comparto y mucho mas,
cuando soy partícipe de esta
revivencia.
El pasado sabado en el
Campo del Jordi d'Es Recó,
se honró al pasado de nues-
tro fútbol y se revivió aquel
ambiente, hoy olvidado y
archivado.
Gracias a la gran labor
de Toni Perdut, tuvo lugar
este interesante partido, en
donde volvieron a vestir de
corto 20 deportistas, hoy
todos casados y muchos
ya padres de familia que ha-
ce 15 o mas ahos, pusieron
muy alto los colores del Ma-
nacor; en el banquillo el
mejor entre los mejores en-
trenadores que hemos teni-
do en Manacor: Enrique
Agustí y como delegado, el
gran deportista Tomeu Llo-
bet.
90 minutos de juego a
cargo de Llull, Nebot, Pare-
ra, Salem, Sureda, Saez,
Mitos, M. Fons, Toni Riera,
Domingo, Fullana Estrany,
Tomeu Oliver, Gabriel Oli-
ver, Moreta, Tomeu Miquel,
Forteza, Peixet, Munar y
como masajista Gabriel Vi-
cens.
Contra este equipo, un
contrincante digno del par-
tido de marras. "Es Forat",
dirigido por Pep Pifia y
como delegado el conocido
y reconocido Andrés Frau.
Formaron equipo, Frau
Jr. T. mira, Toni, Soler, So-
ler Jr., Manolo, Mesquida,
Ramonico, Montse, Bayó,
Sion, Pau, Barragan y Mi-
quel.
Bastante público que
presenció el partido con la
maxima expectación, de-
bido al cero-cero que cam-
peó en el marcador a lo
largo del partido y dis-
frutar de las múltiples opor-
tunidades que dispusieron
ambos equipos "para desni-
velar la igualada.
Perfecta y desinteresa-
da la labor del trío arbitral,
formado por los sehores
Navarro, Gallardo y Adro-
ver.
Una vez finalizado el par-
tido, fue servida una sucu-
lenta cena, a todos los juga.
dores y sehoras y a cuantos
colaboraron y participaron a
este acontecimiento depor-
tivo que gracias a Toni Per-
dut pudo Ilevarse a buen tér-
mino, el cual nos ruega des.
deestas paginas demos las
gracias a cuantos colabora.
ron y al mismo tiempo,
felicitar a toda la afición
de Manacor y comarca en
estas fiestas de Navidad y
Afío Nuevo. Au idò Toni;
Que molts d'anys a tots.
Nicolau,
B A
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Es Tancat de Sa Torre - Tel. 57 06 48 (.1 700 mts. Cuevas Drach) PORTO CRISTO
**************************************'**************************
CENA DE N CHEVIEJA
Servicio a la carta IPRECIOS NORMALES
*Langosta - Mariscos y Pescados frescos
*Carnes frescas Reserva de mesas: Tel. 57 06 48Plazas limitadas
****
Al mismo tiempo les ofrece su servicio de
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MESON ESPANOLultu
R - STAURANTE ESPANOL
Ablerto todo el afio
Tapas - Pulpo a la gallega
Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas
Cerrado todos los /unes
Horario: A partir de las 12
de mafiana
Nueva Dirección:
Tel. 58 52 77
otun o éxito del partido a beneficio del
centro «Joan Mesquida»
Así en mayúsculas y con todas las letras, pues casi to-
do Manacor contribuyó para lograr el objetivo, perfecta la
organización, excelente colaboración por parte del C.D.
Manacor, lo mismo que por parte de todas las Pefias que
ademas de aportar lo mejor de sus plantillas, contribuye-
ron en la venta y despacho de muchos bloqués de entra-
das, muchas de ellas de fila cero. Destaquemos también
la gran respuesta de la afición, no sólo de Manacor sino
de toda la comarca.
Sin embargo, se notó la ausencia de varias personali-
dades muy relevantes de nuestra sociedad, de nuestra po-
lítica y de nuestras autoridades, que suponemos, o debe-
mos suponer que su ausencia fue motivada por fuerza ma-
yor, pues el partido no lo merecía y mucho menos esta
benéfica institución como es el Colegio Joan Mesquida.
El partido, fue entretenido y con sello de calidad a
pesar de la diferencia entre uno y otro contrincante, el
resultado habla bien a las claras de ello.
Comentario y crónica que les ofrece en este mismo
número nuestro compariero Felip Barba.
Nosotros solamente comentar el resumen de este
gran éxito, moral y material, ya que se
recaudaron nada mas y nada menos que 385.000 pesetas,
talón que se hizo efectivo una vez terminado el partido
en los locales del Centro Joan Mesquida tras una suculenta
y apetitosa merienda.
También fueron regalados a dicho centro por parte'
de los capitanes de ambos equipos contendientes, los tro-
feos conquistados, entre una salva de merecidos aplau-
sos.
Y para que conste el número de colaboradores que hi-
cieron posible este acto les ofrecemos la lista de cuantos
aportaron su granito de arena.
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, Caja de Ahorros
"Sa Nostra", Bar Mingo, Bar Truis, Perlas Majórica, Ví-
deo  Xaloc, Vibrados Panter, Vídeo Monumento (P. Cris-
to), Bodega Can Gaspar, Bar S'Agrícola; Marmotes Esté-
vez, Imprenta Parera, Electro-Hidraulica, Muebles Serra,
Guillermo Munar, Francisca Ordinas, Bar Alameda, Bar
Es Canyar, Cordelería Miquel, Bar Es Cau, Restaurante
Tenis, Toldos Manacor, Antonio Fernández (El buzo de
mascara), Bolera Manacor, Bar Hípica, Melchor Mascaró,
Pinturas Muñoz, Sport Tenda, Bar Ses Delícies, Restau-
rante Can Tasco, Restaurante Siroco, Restaurante Can
Martí, Juguetes Ninot, Ravanetto, Jaime Febrer (tIosca),
Mateo Perelló, Almacenes Nicolau, Embutidos Sanchez,
Bar Ronda, Viajes Manacor, Bar Ramón, Bar Ramonico,
Can Garanya, Bar Can Roseta, Bar Poker, Olivera Alca-
zar, Bar Cas Fraus, Ceramica Mallorca, Molduras Morey,
Bar San Jaime, Bar S'Atafal, Juan el Tapicero, Petit Co-
mercial, Excavaciones Hinojosa, Joyería Manacor, Bar
Gran Sol, Restaurante La Parra, Anónimo, Anónimo, Tres
aficionados, Club Marítimo de Calas, Vibrados Mayol,
Colchones "Disma", Andrés Frau, Compailía Hispana de
Baleares, Ramón Flores, Carolina Zurita.
Para terminar, destaquemos cada vez mas la colabo-
ración de todas las pefías a la hora de vender localidades,
ya que aquí les ofrecemos detalladamente la recaudación
total:
Taquilla Campo 	  149.400 pts.
Donativos 	  80.000 pts.
Recaudación PePias 	  156.600 pts.
TOTAL
	
 385.000 pts.
Restaurante
 Bon Gust
C/ Rafal s/n - Tel. 58 51 57
Regentado por la antigua Dirección del
Restaurante CHEZ MATEO
MENU- NOCHEVIEJA
Caldo a la Anciana
**
Delicias de la Casa
("Jabugo, Salmón, caviar, paté de Strasburgo)
Langosta Bella Vista
o
Faiski a la Cocotte
* *
Monopole o Campo viejo
Reserva del 70
**
Pifia Natural - Café - Turrones - Codorniu,
Cotillón, una de la suerte y Consumición en
Discoteca Cosmos.
PRECIO POR PERSONA: 5.000 pts.
Resultó vencedor en el premio especial Aprendices, conducido por J. Villalonga
Gamin d'Isigny, mejor veloddad de la reunión
Finalizó el ario 85 en el
hipódromo de Manacor con
una reunión formada por
siete carreras en un día que,
aunque climatológicamente
no acompahara, registró una
entrada aceptable.
Fira, Hada Mora y E.
Marino formaron el trío
vencedor en la primera
carrera con una amplia ins-
cripción de 16 trotones. El
resultado, por la victoria de
Fira, sorprendió a los apos-
tantes, que no acertaron
ningún trio.
El premio Quo Vadis
presentaba esta semana
la inclusión de Hivern para
completar el dominio que
en dicha prueba ejerce la ge-
neración de los "h". Se im-
puso una vez mas la yegua
Hara seguida por Hivern e
Hister.
En la tercera no falla-
ron los favoritos entrando
por este. orden: Zaina G,
Berta Dillon Royer y C.
Betis.
No ocurrió lo mismo
en la siguiente en la que
Voltó fue distanciado en los
inicios de la carrera cons-
tituyendo esta un match en-
tre Divina de Prins y Ro-
quepina, a las que seguía de
cerca Visir, al cruzar la me-
ta estas posiciones se mantu-
vieron.
Otra sorpresa la consti-
tuyó el resultado de la
quinta con la victoria de Bo-
ca Ratón y la segunda plaza
lograda por Zeta que tuvo
una buena actuación dadas
las características de la
yegua a la que las distancias
largas no le son favorables.
Dinamique R realizó un
buen remate que le bastó
para lograr la tercera plaza.
Muy completa en
cuanto a inscripción se pre-
sentaba la de importados en
la que antes de darse la sali-
da, en el tiempo de calen-
tam iento, sufrió una grave
lesión el caballo Labrador
de Thoyry que le impidió su
participació. Jour de la Lon-
de supo aprovechar su
buena posición de salida
para mandar la cabeza de ca-
rrera y entrar primero sin
que el remate de Jarvis y
Kaolin Pelo —segundo y tei-
cero respectivamente— pu-
dieran hacer nada.
Para cerrar el progra-
ma se disputó el premio es-
pecial para Aprendices en
donde Gamin d'Isigny, supe-
rando los 150 metros de
handicap con que salía
demostró su gran clase ga-
nando en el remate. Doria y
Alis Dior entraron tras él.
Los resultados técnicos
fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.- Fira 	
 1,31,5
(A. Bauza)
2.- Hara Mora 	
 1,32,6
(G. Barceló)
3.- Fophi 
	
 1,31,7
(M. Sirer)
Quiniela a 1.050 pts.
Trío desierto.
SEGUNDA CARRERA:
1.- Hara 	 1,28
(M. Bauza)
2.- Hivern 	 1,28
(B. Garau)
3.- Hister 	
 1,29,4
(A. Riera M.)
Quiniela a 420 pts.
Trío a 870 pts.
TERCERA CARRERA:
1.- Zaina G. 	
 1,31,2
(M. Duran S.)
2.- Berta Dillon R .	 1,31,4
(G. Coll)
3.- C. Betis	 1 31  5
(J. Martí)
Quiniela a 400 pts.
Trío a 1.380 pts.
CUARTA CARRERA:
1.- Divina de Prins . . . .1,28
(M. Bauza)
2.- Roquepina 	 1,28
(M. Binimelis)
3.- Visir	 1 28 
 1
(J. Duran O).
Quiniela a 4.020 pts.
Trío a 6.420 pts.
QUINTA CARRERA:
1.- Boca Ratón	 1,27,6
(J. Bassa)
2.- Zeta	 1 25 
 7
(J. Mas)
3.- Dinamique R . . . 1,23,8
(J.A. Riera)
Quiniela a 3.120 pts.
Trío: 23.910 pts.
SEXTA CARRERA:
1.- Jour de la Londe. 1,26,2
(S. Riera)
2.- Jarvis 	  1,25,4
(J. Santandreu)
3.- Kaolin Pelo . . . . 1,25,7
(M. Sastre)
Quiniela a 910 pts.
Trío: 4.940 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1.- Gamin d'Isigny. . 1,24,2
(J. Villalonga)
2.- Doria 	  1,29,7
(J.F. González)
3.- Alis Dior 	  1,28,8
(C. Bordoy)
Quiniela a 840 pts.
Trío a 2.520 pts.
Aprobado por la Cooperativa «Trot»
Nuevos precios en la entrada al hipódromo
Dentro de la Junta Ge-
neral Extraordinaria de la
Cooperativa Trot, entidad
rectora de las carreras de
caballos en nuestra ciudad,
celebrada el pasado día 27
y entre otros asuntos,apro-
bó el nuevo precio que, a
partir de la primera reu-
nión del próximo ario
regira para la entrada al
recinto del hipódromo. La
tarifa establecida es de
300 pesetas como entrada
única con la particularidad
de que éstas podran ser
apastadas en una carrera
concreta que se especificara
sobre el programa, proba-
blemente la última o penúl-
tima de la reunión. A fin
de evitar lo que hasta
ahora ha venido sucediendo
con frecuencia en que
mucha gente no pasaba por
taquilla deberan tenerse en
cuenta los siguientes sal-
vedades:
a) Los propietarios de
caballos recibiran, en el
momento de inscribir a su
producto para una
determinada reunión, dos
invitaciones para esta fecha,
pero únicamente una vez
formalizada la inscripción.
b)Los accionistas — co-
propietarios de _los terre-
nos— podran también reco-
ger sus pases de entrada,
pero solamente ellos o los
herederos de las acciones
que estén registradas.
c)Los accionistas cuyos
títulos no fueron registra-
dos en su momento y,
como se sabe, fueron su-
bastados por Hacienda y
comprados por el Ayunta-
miento también podran
recoger sus pases, pero--
solamente los primeros po-
seedores, sin que sea va-
lido esto para sus herede-
ros.
d)Los menores de 16
aríos tendran acceso gra-
tuito al recinto.
Este sistema de entra-
da única puede repercutir
de forma importante en el
volumen de apuestas de
una carrera concreta, lo
cual dara un mayor ali-
ciente para los aficionados a
las mismas. De esta
forma, como podra com-
probarse, la totalidad del
dinero desembolsado en la
taquilla es recuperado por
el público en forma de
apuesta, sacando la
Cooperativa como bene-
ficio el tanto por ciento
que se reserva sobre
el total de lo apostado.
BAR
RESTAURANTE(gcf 179,FP
y EQUIPOS
Distribuidor Oficial OLIVETTI
INFORMATICA PARA LA EMPRESA
MONPUESTO Y MULTIPUESTO (terminales)
GABINETE DE PROGRAMACION PROPIO
HACEMOS LOS PROGRAMAS A SU MEDIDA
DISPONEMOS DE MATERIAL INFORMATICO
EN MICROINFORMATICA:
—Spectrum, Amstrad, Dragón, Commodore y MSX
—Periféricos: Upiz óptico, teclados, cintas, Joystick
Impresoras, monitores.
CLASES DE INFORMA TICA CON ORDENADORES PROPIOS
-Introducción a la Informédica
-Programación eti Basic.
En Manacor	 En Palma:
Plz. S'Antigor, 3 - Tel. 55 45 20
	
Alcalde Massanet, 6 - Tel. 20 83 66
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Fiesta de Navidad en el
RESTAURANTE LOS PITUFOS
Cala Millor
PLAZAS LIMITADAS
RESERVAS DE MESA AL TEL. 58 56 06
Paseo Marítimo (frente Hotel Talayot).
Día 31, Nochevieja, cena de 9 a 1 de la noche   
DIA 1 DE ENERO CERRADO 
nienu     
ffi   
CENA NOCHEVIEJA
lo.- Crema de espósragos silvestres
2o.- Coctail de Mariscos en Aguacates
3o.- Gordon Blue Especial.
Postre Gató de Almendra con helado
VINOS: Blanco Mont Marçal
Tinto Marqués de Caceres 1980
Cava Segura Viudas
Turrones Caseros,
Café y copa
Uvas de la suerte y cotillón.
ENSAIMADA y CHOCOLATE
PRECIO POR PERSONA: 4.000 pts.
Juan Ruffin, nuevo conserje de «Na Capellera»
Tras unas oposicio-
nes, convocadas por el
Ayuntamiento, para concer-
tar al nuevo conserje de
Na Capellera, que sustitui-
ría a Guillermo Sansó tras
su jubilación, y en el que
concurrieron aspirantes al
cargo, fue Juan Rullan
quien con maxima pun-
tuación consiguió la pla-
za con el número uno,
-Fue difícil?
-Bastante, pero gracias a
Dios logré la puntuación su-
ficiente para el cargo.
-Cargo que seguramen-
te no es fijo y en propie-
dad?
-Desde luego. El cargo
es interino por un plazo de
seis meses.
-Que luego se alarga
a perpetuidad, con plaza
fija.
-Esperemos que sea
as í,
-Cuales son tus ma-
ximas aspiraciones?
-Trabajar muy honrada-
mente para el bien del
deporte y los deportistas
que han de servirse de
Na Capeliera?
-Para	 después	 pa-
sar de conserje al flaman-
te Polideportivo?
-Sería	 mi	 maxima
satisfacción.
has encontrado
las instalaciones de Na Ca-
pellera?
-Con mas defectos que
virtudes, muchas cosas es-
tan tristemente abandona-
das y algunas en precaria
situación.
-W.ué le falta a "Na
Capellera"?
-En cuanto a pequefios
detalles, muchos,muchísi-
mos; en cuanto a problemas,
el principal es construir
unos servicios sanitarios tras
la tribuna de sol en especial
para sehoras y en el otro
lado, levantar las pare-
des para que los gamberros
no salten en el recinto y
destruyan las instalaciones
de los servicios existentes,
-Eres partidario de
que Na Capellera desapa-
rezca cuando dispongamos
del nuevo polideportivo?
-No, esto jamas. Este
campo es una joya, con
muchas ventajas, para la
practica del fútbol base
y equipos de pefias, es el
mejor campo de tierra de
la comarca.
-Qué le dirías al
Ayuntamiento?
-Que no olvide ningún
momento al Campo de
Na Capellera que si no
tendríamos que recurrir
a aquel refran de "arbol
caido..."
Me parece muy bien y
que tengas muchos éxi-
tos en tu nuevo cargo.
Nicolau
Recuerdos futbolístkos
La actitud de los espectadores influye enormemente
en los resultados. Un público adicto o contrario puede si
motivar variaciones.
En cada partido siempre hay dos clases de espectado-
res: El del equipo local y el del visitante.
A la suerte le Ilaman saber: y en cambio mucho tiem-
po de mala suerte yo ya le Ilamo ino saber! Y... esto due-
le...
RENACER DEL BILBAO:
En la segunda jornada, el único equipo que ganó en
casa fue el Celta: Barcelona - Valencia 1-2; Coruíria - Ma-
drid 1-2; A. Aviación - Espafiol 2-3; Zaragoza - Granada
2-3; Castellón - Bilbao 2-3; Betis - Sevilla 2-5,
El Valencia se colocaba en cabeza con su triunfo de
las Corts, y el Madrid con su apurada victoria de 2-1, en
la tercera jornada y nueva proeza del Coruria al empatar
en las Corts 1-1, que este aFïo se haría famoso al conquis-
tar sus puntos lejos de casa. Pero la lucha en el Mando se-
guía de momento confusa.
Pero a los dos meses de torneo ya escapó definiti-
vamente el Bilbao. Y ya se mantendría en vanguardia has-
ta el final del torneo.
Pero mientras el bando vasco vencía en San Mamés
al decaído Sevilla, los valencianos empataban en el Helió-
polis con el Betis. No era flojo el resultado pero si sufi-
ciente para mantener el endiablado tren.
Los vascos saltaron el obstaculo de Granada, volvien-
do a angustiar a este equipo, que habla conseguido
encarrilar la Liga. El momento de los hombres de Arque-
ta era espléndido.
El Valencia segu su rueda, venciendo al Sevilla por
4 a 2. Por vez primera después de la guerra, el Barcelona
vencía al Espariol por 2 a 0 en partido de Liga.
En la jornada décima (29 de noviembre), el Madrid
estuvo a punto de frenar también a los bilbaínos en pleno
San Mamés, sólo venciendo por 3 a 2 pese a estar en baja
el equipo castellano, pero, se sintió a gusto en el histórico
Campo de tantos recuerdos. Marcaron Alday y Panizo,
lesionandose antes del descanso Arbiza al conseguir valien-
temente el segundo gol, con diez hombres, pero, claro que
así ya fue dominando el Madrid. Gainza e Iriondo batie-
ron a Marza y, pudo así establecerse el 3 a 2 victorioso
para los líderes. La ventaja del Bilbao era ya de TRES
PUNTOS. Y sin la proeza del desconcertante Coruila,
la Liga se habría decidido con demasiada rapidez.
La forma bilbaína era, en efecto, excelente. En su
próxima salida a las Corts, el Bilbao logró dos preciosos
puntos. Era el primer encuentro entre los dos finalistas de
la última Copa del Generalíslmo. Los vascos obtuvieron el
desquite. con un 3 a 1 que hablaba de mejora de su equi-
po y del descenso Catalán. Marcó primero Arqueta, al
transformar un penalty de Sierra. Aumentó ventaja Du-
que. Tras el descanso, Maitín hizo concebir esperanzas
a los catalanes con un gol; pero Iriondo remachó el triun-
fo con el tercer gol.
El Valencia ya daba síntomas de desfallecimiento.
Mínima victoria sobre el Granada en Mestalla, por 3 a 2.
Y el domingo siguiente, los valencianos sólo consi-
guieron un empate con el Celta, y también en Valencia,
de 1 a 1.
La derrota del Madrid en Chamartín ya puso a este
Club en grave peligro. Su brillante comienzo había sido de
un caminar endeble. El gol de desde medio Campo, que
consiguió la victoria para el Valencia ya supuso para su an-
tiguo equipo quedarse clavado en uno de los lugares de
la promoción. El fracaso del-ataque madrileho sobre todo,
fue definitivo, y no tuvo mas remedio que contratar los
servicios del entrenador Encinas, que antes había entrena-
do el Valencia.
P. March.
arn Social
NECROLOG1CAS.
El día 16, a la avanzada edad de 91 arios, entregó su
alma a Dios, Catalina Grimalt Gomila (a) Molí Nou.
Sebastián, María y Antonia (hijos); Sebastiana, Pe-
dro y Andrés (hijos políticos), nietos y demés familiares.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
***
El día 18, a los 91 arios, dejó de existir Jaime Riera
y Rosselló, E.P.D. (des Forn de na Fosca),
Magdalena, Catalina y Jaime (hijos); Juan y María
(Hijos políticos); nietos, hermana política y demas deu-
dos.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
***
Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en
la Paz del Serior el día 18, Juana Matamalas Bosch, que
contaba la edad de 72 aríos, a sus hermanos Gabriel, To-
mas, Bartolomé, Sebastiana, Pedro y Catalina, hermanos
políticos, ahijados y demas parientes.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
***
Terminado su peregrinaje por este mundo fue llama-
do por el Sumo Hacedor el día 21, a la edad de 59 afios
Miquel Barceló (a) Bonjesús,
Buenaventura (esposa); Isabel Barceló (hija),; Marga-
rita Barceló (madrina); hermanos, hermanos políticos y
demas familiares.
El funeral se celebró en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Son Macià.
***
A todos los familiares de los difuntos, les damos nues-
tra mas viva condolencia y que Dios les de consuelo y que
puedan rogar muchos afíos por su alma.
TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policia Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licia.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
•57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
5 29 64 - Servicio Perma-
wnte.
Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos); 55 46 80
(festivos).
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
m íento.
ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla	 (Palma),	 S'Esglaieta
(Palma),	 Can	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).
56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis,
SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.
SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento.
_
VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.
SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.
PETRA:
56 10 03: Guardia Civil.
CAPDEPERA.
56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
S 31 61.- Taxis.
PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".
EN MANACOR:
Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Pape-
lerfa Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
rfa Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelerfa Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librerfa Saher, Li-
brería Tobar, • Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Drsney, Librerfa Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelerfa Maite,
Librerfa Xauxa.
EN PORTO CRISTO:
Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-
rossall.
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Agenda    
VENDFRIA SOLAR EN SA COMA
800 metros cuadrados.
Informes: Tels. 55 01 82 - 55 08 74 
LUNES 30 Diciembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El Trueno azul
4,30.-Largometraje dibujos
animados
5,45.-Barrio Sésamo
6,15.-Baloncesto
8,30.-Telediario
9,05.-Especial informativo
Entrevista	 a	 los	 presidentes
de gobiernc del Mercado Co-
mún Europeo
9,15.-Parques nacionales
9,45.-Los pazos de Ulloa
10,45.-La aventura humana
11,45.-Telediario
12,05.-Teledeporte
12,15.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
7,00.-Dibujos animados
7,45.-Música para usted
8,00,-Tablón de anuncios
8,30.-La noche del cine
esparlol
11,30.-Ultimas preguntas
12,00.-Especlal
12,30.-Despedida y cierre
MARTES 31 Diciembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El trueno azul
4,30.-Largomeatraje de
dibujos animados
5,50.-Especial Barrio Sésamo
6,20.-Los electroduendes
6,50.-Objetivo 92
8,00,-Las cuentas claras
8,30.-Telediario
9,05.-Especial informativo
9,15.-Si te he visto no me
acuerdo
11,40.-Viva 86
4,00.-Despedida y c!erre
2a. Cadena
7,00.-Dibujos animados
7,45.-Música para usted
8,00.-La Europa de los jóvenes
8,30.-Tiempos modernos
9,30,-Gala Miss Universo 1985
10,35,-Especlal Gene Kelly
11,50,-DesPedida y cierre
MIERCOLES 1 ENERO
la. Cadena
10,00.-Santa m Isa
12,15,-Concierto de afío nuevo
1,30.-Saltos de esqui .
3,15. -Telediario
3,35.-El trueno azul
4,30.-Las aventuras del cachorro
Puppy
5,00.-Resumen"Si te he visto
no me acuerdo" y "V iva
86"
8,00.-Sesión de noche
"Guerra y paz
9,30.-Teledi ario
9,50.-Especial informativo
Entrevista a los presidentes de
los Gobiernos del Mercado
Común Europeo
10,00.-Sesión de noche
0,15.-Despedida y cierre
2a. Cadena
7,00.-Dibujos animados
7,45.-Música para usted
8,00.-Suspiros de España
8,30.-Con las manos en la
masa
9,50.-Fin de siglo
10,30.-Jazz entre amigos
11,50,-Enredo
12,20.-Despedida y clerre
JUEVES 2 de Enero
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El trueno azul
4,30.-Mortadelo
	 y	 Filemón
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-EI kiosko
7,30.-Al mil Por mil
8,00.-MASH
8,30.-Telediario
9,05.-La sefiorita Marple
10,00.-En portada
10,30,-Especial Paloma San
Basilio
11,30.-Telediario
TV3
•e
DILLUNS, 30 DE DESEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU.
13.35 TV3, SEGONA VEGADA.
14.30 TELENOTICIES.
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 79).
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 Fl D'EMISSIO.
19.00 AVANC INFORMATIU.
19.05 POBLES DE CATALUNYA.
19.15 FES FLASH.
19.45 EL LLIBRE GUINNES DELS
RECORDS MUNDIALS.
20.15 CONCURS.
20.30 TELENOTICIES.
21.00 MISSATGE DEL PRESIDENT.
21.15 INFORMATIU CINEMA.
21.45 CINEMA 3.
"El príncep i la corista".
Dir.: Laurence Olivier.
Int.: Marylin Monroe, Laurence Oli-
vier.
23.45 ARSENAL.
24.15 "SUITE DE L'ARBRE
DE NADAL", LIZT
DIMARTS 31 DE DESEMBRE
13.30 AVANÇ INFORMATIU.
13.35 TV3, SEGONA VEGADA.
14.30 TELENOTICIES.
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 80).
16.00 Fl D'EMISSIO.
19.00 AVANÇ INFORMATIU.
19.05 DIGUI, DIGUI...
19.15 FES FLASH.
19.45 PERIFERIC.
20.15 CONCURS.
20.30 TELENOTICIES.
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS.
Especial Nadal.
21.45 PEL.LICULA.
"L'escopeta nacional".
Dir.: L. G. Berlanga.
Int.: J. Sazatornil, J. L. López Vez-
quez.
23.45 CAP D'ANY A TV3.
24.00 DOTZE CAMPANADES.
24.15 CAP D'ANY A TV3.
DIMECRES, 1 DE GENER
13.30 AVANÇ INFORMATIU.
13.35 TV3, SEGONA VEGADA.
14.30 TELENOTICIES.
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 81).
16.00 DIBUIXOS ANIMATS.
16.30 PEL.LICULA INFANTIL.
"Un geni amb l'aigua al coll".
Dir.: Ll. J. Comeron.
Int.: Eugenio, J. L. Vezquez, A. Gon-
zález.
18.30 FESTIVAL DE JAll
DE VICTORIA GAL COSTA.
20.00 PASTORETS SEGONA
VEGADA.
20.30 TELENOTICIES.
21.00 MAGNUM.
22.00 MUSICA VISTA.
Ramon Muntaner.
22.45 GALERIA OBERTA.
"La sardana".
24.00 "SUITE DE L'ARBRE
DE NADAL", LITZ
DIJOUS, 2 DE GENER
13.30 AVANÇ INFORMATIU.
13.35 TV3, SEGONA VEGADA.
14.30 TELENOTICIES.
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 82).
16.00 FI D'EMISSIO.
19.00 AVANÇ INFORMATIU.
19.05 POBLES DE CATALUNYA.
19.15 FES FLASH.
19.45 JOC DE CIENCIA A LES
PORTES D'EUROPA.
20.15 CONCURS.
20.30 TELENOTICIES.
21.00 HEIMAT.
22.00 CURAR-SE EN SALUT.
22.30 A TOT ESPORT.
24.00 "SUITE DE L'ABRE
DE NADAL", LITZ.
DIVENDRES, 3 DE GENER
13.30 AVANÇ INFORMATIU.
13.35 TV3, SEGONA VEGADA.
14.30 TELENOTICIES.
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 83).
16.00 Fl D'EMISSIO.
19.00 AVANÇ INFORMATIU.
19.05 POBLES DE CATALUNYA.
19.15 FES FLASH.
19.45 JOHNNY JARVIS.
(Capítol 9).
20.15 CONCURS.
20.30 TELENOTICIES.
21.00 TROSSOS.
Informatiu cultural.
21.30 HISTORIES IMPREVISTES.
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS DE
TEATRE CATALA
"Josep Pous i Pagès".
22.30 CINEMA DE MITJANIT.
"Les amargues llàgrimes de Petra
Von Kant".
Dir.: R. W. Fassbinder.
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11,50.-Teledeporte
12,00.-Despedida y clerre
2a. Cadena
7,00.-Dibujos animados
7,45.-Música para usted
8,00.-A-uan-ba-buluba-
balam-bambu
9,00.-Fila 7
10,05.-Clne club
11,55.-Especial
12,30.-DespedIda y cierre
VIERNES 3 de Enero
la. Cadena
3,00.-Teledlario
3,35,-El trueno azul
4,30,-Como se hIzo
"Indiana Jones y el
Templo maldito„
5,00.-Dibujos animados
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Los Biskitts
7,00,-Chocky
7,30.-Al galope
8,00.-Mas vale prevenlr
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
11,00.-PagIna de sucesos
11,45,-Telediario
12,05.-Teledeporte
00,15.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Dibujos animados
8,00.-La clave
12,00.-Especial
00,30.-Fimoteca TV
2,00.-DespedIda y cierre
SABADO 4 Enero
la. Cadena
11,00,-La bola de crIstal
12,30.-La cuarta parte
1,00.-Gente joven
2,30.-El mundo
3,00,-Telediarlo
3,35.-Davaid, el gnomo
4,00.-PrImera sesión
El Dorado
6,10.-Los sablos
7,10,-De película
7,35,-El equIpo A
8,30,-Telediarlo
9,05.-Informe semanal
10,30.-Sabado Clne
Superman III
12,50.-DespedIda y clerre
2a. Cadena
9,00,-La ventana electrónIca
11,25.-Conclerto 2
01,00.-Despedida y clerre
DOMINGO 5 Enero
la. Cadena
10,30.-Santa mIsa
11,30.-Pueblo de Dios
12,00.-Estudio Estadio
3,00.-Telediario
3,35.-Dragones y mazmorras
4,00,-Autoplsta hacia el
cielo
5,00,-Si lo se , no vengo
6,00.-De 7 en 7
6,30.-Punto de encuentro
7,30.-Cabalgata de los Reyes
Magos
8,30.-TeledIario
9,05.-Mascarada
10,00.-Una nifía espaMola
11,00.-Estudio estadio
00,30,-DespedIda y cierre
2a. Cadena
12,00.-Música y músicos
1,50.-FestIval mundial del
circo
3,00.-Tenis
5,00.-Estrenos TV
6,50.-Los Fraguel
7,15.-Tauromaquia II
8,05.-Fontamara
9,00.-El domlnical
10,01.-DomIngo cine
11,50.-Música:	 Especial	 Juan
Perría "El lebrijano"
12,30.-DespedIda y cierre
Las peliculas de la semana
MIERCOLES, 1 de Enero
la. Cadena
8,00.-Primera parte y a )as
10,00 segunda parte.
Sesión de noche.
Ciclo	 Audrey	 Hepburn,
"Guerra y paz"
Dirección: King Vidor
Autor: Leon Tolstoy
Guión: Boland, Westerby,
Vidor, Camerini, Concini y
Perelli.
Música: Nino Rota.
Intérpretes: Audrey Hep-
burn, Henry Fonda, Mel
Ferrer, Vottorio Gassman,
John Mills, Anita Ekberg,
Barry Jones, Oscar Homol-
ka, Helmut Danteri.
Argumento: (Película
de larga duración que ha
tenido que ser partida
en dos partes). Cuando
en junio de 1.812, Na-
poleón pone a Rusia al
bordi del desastre y la
batalla de Borodino pa-
rece ser el punto final
del imperio del zar
Alejandro I, la aristocracia
de Moscú, los grandes terra-
ten ientes que mi-
ran por encima del hom-
bro a los cortesanos de
Petrogrado, se ven obliga-
dos a rendir sus orgullos
al francés, que sin pro-
ponérselo va a desbaratar
muchas historias. Como la
de la familia Rostov, con su
hermosa hija Natacha.
como la de Pierre, el libre
Pensador, un hijo natural
ahora reconocido como hijo
Peskev O como la del
príncipe-- Andrej... Des-
pués se produciré el in-
cendio de Moscú y la
tragedia del Beresina.
Napoléon, en Rusia, fue
la guerra, pero no
pudo ser la paz.
JUEVES , 2 de Enero
2a. Cadena
10,05,-Cine Club. Ci-
clo Igmar Bergman.
"Como en un espejo"
Dirección y guión: Ingmar
Bergman
Música: Juan Sebastién
Bach
Intérpretes: Harriet Ander-
son, Max von Sydow,
Gunner Bjornstrand, Lars
Passgard.
Argumento: Karin,
recluida en un sanatorio psi-
quiétrico, pasa el verano
junto a su esposo el doctor
Martín, su padre —un fa-
moso novelista— y su
hermano Minus, en una
casa de campo frente al
mar. Karin padece una
enfermedad incurable, en
la que los periodos
de lucidez van siendo
cada vez menos. Hay al-
guien, algo, una voz,
que la llama, que la
obliga a pensar, una y
otra vez, de un mundo a
otro: el día de la realidad
y del suerio. Karin sabe
que tras esta voz esté
Dios,	 aunque	 para	 los
demés esté la locura.
La película seré	 re-
presentada por el crítico
cnematogréfico Manuel
Hidalgo.
SABADO, 4 de Enero
la. Cadena
10,30.-Sébado cine
"Superman I I I"
Dirección: Richard Lester
Interpretes: Christopher
Reeve, Richar Pryor, An-
nette O'Tool, Jackie
Cooper, Robert Vaughn,
Annie Ross, Mac McClou-
re, Aas Lois Lane, Pamela
Stephaine.
El misterioso Superman
sigue siendo el érigel
protector de Metrópolis.
Siempre que se precisa su
ayuda, su capa roja viene
por el aire para resolver
Todos saben que no es
un ser de este mundo
—Ilegó desde el planeta
Kripton—, pero es sin
duda, el mas humano de
los habitantes de Metrópoli.
Ahora va a tener que en-
frentarse com Wbebb Ross,
un todopoderoso magnate,
que utiliza a August Gor-
man, hombre de color y
genio de la electrónica,
para programar , y repro-
gramar todos sus deseos.
Gorman hara que el
satélite meteorológico "Vul-
cano" arrase la cosecha de
café de Brasil y que se
poralice el trabajo en
todos los campos petro-
Ifferos de California. Ma-
nipulando las méquinas
puede
	 llegar	 a	 ser	 el
duerio	 d el	 mundo.
Superman debe impedirlo.
DISCO J. F
A las 21
Gala de nochevieja con inclusión de
entrada, cotillon y uvas de la suerte
500 Ptas.
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Crear hoy para siempre.
LASSALE
'	 » 4
CAD 004 J
CZU 004 J
CONCESIONARIO EXCLUSIVO
ifl
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura. n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
ler Premio Lassale de Pintura'85, Obra ganaddra
Carmen Calvo. Valencia 1950. Galería Buades de Madrid. Galería Vandrés de Madrid. Galería Theo de Valencia
Serics c,scrituras ,,
 1985. Técnica mixta barro cocido con tierras y cuerda 90 x 90 cm. Colección privada Lassale.
